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¡ Mañana miércolesTS del corrien- j 
i'te habrá jubileo en la iglesia de las 
liHeparadoras y misas de ocho á diez 
de la mañana, por el eterno* descan- J 
[po del
SEÑOR
|de pío en sus (Quehaceres carterUes,
I eso iremp's ganando.
[ I Los (iehiás ministerios siguen igual, 
j Luíjue continúa, con gran desespe* 
1 ración de los. militares viejos. Goncas 
V también, y' lo mismo el talentudo 
hacendista , y amigo de los alcohole­
ros que se llama don Amós.
Sabidos ya los remiendos que el
C A L L E  E i e ;  C Ó M
(<I. e. p; d.)
iLa familia suplica iá los heles en- j 
comiehden el alma del finado en" sus 
■ oraciones.
t i5 ■vVlB.wr.iau ->
w m m m z
gran zurisidor Morót echara al minis­
terio, toáos los coméntanos versan 
sobre si tipne ó no el decreto famoso. 
¿Se lo dieron? ¿No se lo dieron? El 
dice que sí, Maura que no, los de la 
I'mayoría, que no, también, Romano- 
nes, el electorero^ se marcha. Gon ta>* 
les antecedentes, hagan los calenda­
rios que mejor les cuadre'. A mí, me
tiene sih cuidado,
Fabián Vidal, 
Madrid 10 de; Junio.;
Esta nueva camv dá todo su valor por' \  1^4^ 1 A 1 1  í i  A  A  ̂  
[' ■óh8jás,ícreBponeB, prendas y  otros efectos.
Y A  T I E N I =  B A S T A N T E
ps para lá agricultura, artes é induetrias.—Productos quí^
I^^Macéttticos.---Específicos nacionales y Extranjeros.__
inerales y Ortopedia,-Colores, aceites, barnices, brochas 
1®»*“ Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia.—Rhum quinquina,—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
:propias para tocádor.—Polvos de flor de arroz á barios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
'■Ü
l A  N Ü M .  B 6  ( P U E R T A  N U E V A )
de distribuir varias de las cantidades ?.
íaéron entregadas para las yíctimas t H B R C U I s B S
Por segunda vea ha. lécibidó el Alcalde 
de Málaga la seguridad de que disfruta del 
apoyo del Gobierno para continuar en el 
desempeño de su cargo,
Se parece el Gr. Delgado López á esos 
presidentes de Gobierno -que, combatidos 
por las oposiciones, abandonados por la 
mayoría ministerial y faltos de arraigo en 
la opinión del pais, tienen que acudir á ca­
da momento á recabar la confianza de la co­
rona.
Ya en una ocasión el Sr. Alcalde pensó 
dimitir, , y no lo hizo porqqe Romanones, 
según se dijo, no le quiso admitir la renan- 
oia; ahora en Madrid dícese qne también se 
ha planteado la cuestión y que Moret lo ha 
olprgado su confianza para que permanezca 
en su puesto.
Y de él se ha posesionado,de nuevo, aún
tentádó de la calle Mayor.
0
ores Rápidos Argentinos
Mejor marca de cemento portlatnd conocida ítevería.
I En la puerta se ha establecido un café-
Cemento: rápido, Oemento blnneo. 
Oolores par A cem entos
Precios económicos, convéncionalei.
1 epositario general, casa de JMeso M ar­
t in  M artos. Granada, 61.—Málaga.
sabiendo que en el Ayuntamiento no cuenta
llegado á nuestra noticia que 
a de Comercio de esta ciudad se Oíiu- 
en\estos días, con gran interés, enpro- 
nuevos Vapores Rápidos Ar- 
escala en Málaga. Con este 
fíí̂ AUna comisión de aquella Corporación 
®1 señor Cónsul argentino para qne 
ehi^ra á BU Gobierno los deseos de esta 
Gép*ra y de toda Málaga, concernientes á 
taúlimportante asunto. Eutre varias razo­
nes mué alega la Cámara, son de notarse 
las éigaiéúíes:
0î e el magnífico puerto de Málaga, si- 
tuádo á SPimilias del estrecho de Gibraltar
DE LA EDICION
DE.AYER TARDE
O S f l J C O S
t o r T C o i ! ^ .- ) K i b | a
L e y e n d o  u ñ  lib r o  v ie go
Ĉlases e^Mciales, ooá palbmáe de mvcdu- 
IIIIbíAq por 20 años.
¡si® Baldosas de alto y btgo írŜ Bve para or-
«Si: tu potívala, d a  fand- de tou" puits sepulcral,: 
■ aPrendre á Saturneen feu son cerdee sidferel 
»Héla3,' tu n’en ferai^ q ue l ’, anneau d ’une chamé;»0 maledictión, tu temomme? Iq Haine;
>Tu netends^pas les bras, ñoU( tumontre» leapoings. ¡ 
(V vH ugo.— L a  piti&ísupfame)
con el apoyo de nadie.
Respecto á su gesUóp véase lo que dicen 
aquellos que por sus (ideas y por su, Signifi­
cación política deberían ser sns afines, Jül 
Cronista hace constar que al Alcalde hay 
qne decirle lo que pása en la guardia muni­
cipal, lo que ocur^é en Obras públicas, lo 
que sucede en Icm arbitrios, todo lo que 
constituye motiyo/de protesta y escándalo 
público, y que aúa así dieléndúselo, no se 
entera de nada, Ú juzgar por el resaltado
«fjM mejor de todos los del sud de la Pe-
npúla Ibérica.
‘Igfie en caso de que los referidos vapores 
auácase^^á estos muelles, la Cámarsj ofrê  
clAi^ner un tren rápido que saliera' de los 
ntUje,bes mismos, á la llegada de los vspo- 
Mu,^ue conduciría á los pasáieros en 14 
horas á Madrid.
'Qae la distancia entre Málaga y Madrid 
es.unos 600 kilómetros, en tanto que entre
S u c e s o  s a n g r ie n t o
El barrio de la Trinidad tué anoche tea­
tro de un sengriento suceso.
En la calle de Ghnrraca, número 31, ha­
bita María Mili án Abolafio en unión de su 
sobrina Luisa Milián, la cual venía soste­
niendo relaciones amorosas.con Francisco 
Rius Valle, de 25, años de edad y natural 
de Antequera.
El novio, algo embriagado, se presentó 
anoche en el domicilio de aquella y empezó 
ó regañar con su novia, y como para evitar 
que las cosas pasaran á mayores, tratara 
demediarla tía, Francisco Rías, armado 
de una navaja de grandes dimensiones, le 
acometió,infiriéndola dos heridas en el bra-
Lifbpay Madrid hay 664, pos la Viá másl^® Y en la región temporal,
^íde las denanciaf; de donde se dednce, se- 
Es talla suma.: dé odios, removidmenesris^^ afirma tambiéu el diario conservador  ̂
días, han;yÍénido de tal modo estos tria-|atte el Sr. Deludo López se circunscribe 
n f-íhTíí-a móa an+iíma Au AndaliMúA-V tcs acontecimleutos a sacsr á fiote todo 6lie | cooio Alcalde ,á cobrar los emolumentos 
^   ̂| pozo uegro de odití» heredadós, que parecei déstinados á su representación y á lucir la
«1 ñiíhiMtf» » «  pf»Tifinid«n todos lo» espáñoles, guaidamos comofvway la gentileza de su autoridad. 
lAatrns otra.» imî L' Duestro mejcriécuérdo histórico, j  que ha-j Y claro está que con esto y con que el se­
os héchas aóT alpunos fikbrieantes loa cada uñó do nosotros un inquisidor} ñor Delgado López cuente con el apoyo y la 
•guales je toS o  ,a .  ,  .n MSl.g«el
ÍLorido. Pídanse eaiáiocos ünátrádos. - <1?® impresión de tedio ^rofan-| Alcalde que necesita,
n ib rica ción  de toda cluse-de de desesperanza honda se eppdera de« “ ----------------------------- ------------------
iWedra artificial y,granito. .¡ . -i -j v,- . j  '
da ¿Manto. .««SuiE  ;  o t a  «« ™  todo.,. lio.^  -“ í- y bajos, dan estas tristes muestras de mi-
seriaS'';^|pcadeúcia>i ' . ';;\-
iQ úé biiste aî tltû  ̂qpé fácil acogida tid->,. 
ne entr^óosétró® el insullp, la
venganzá! És por igual
entre todós, yá l̂iha ex̂ ^̂  de odió, to­
dos i^poidenjlelm^ devuelven du-
nosotros y nos hace pensar en la falta del
||Bádráulicas 
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%& ténemos
biéruo.
3é fué Rómaüónes^ lo que sighifi^




por último, que la navegación entre 
|a Cruz de Tenerife y Lisboa viene á ser
dándose inmediatamente á la fuga.
; , Los vecinos de. María Millán condujeron * 
á ésta á la casa de socorro de la calle del
lia misma que hay entre este últimol curada de primera In
y Málaga.
Para comodidad del público el señor Pas- 
eualini, ha puesto á lo largo de la Alameda 
de Herediaiies potentes focos eléctricos.
Deseamos al popular Paseualini muchas 
prosperidades en su negocio.
StntifegK.—Previas las fermalidaáes 
de rigor, han sido entregados á los aynn- 
tamientos de Mijas y Fuengirola los tro­
zos concluidos del camiuo vecinal que ntie 
ambas poblaciones con lá carretera de Cá­
diz á Málaga.
Obvaa púb lieaa .—La Superioridad 
ha señalado el dia 14 de Julio próximo pa­
ra la subasta de construcción de las obras 
de encauzamiento y defensa de las márge­
nes del lío Riaza, en término de Faente- 
cen .............■ '
“  El presupaesto fijado se eleva á pesetas 
11.211*25, siendo necesario para tomar 
parte en la subasta la cantidad de 661 pa- 
setas.
Las proposiciones pueden dirigirse á es­
te Gobierno civil hasta el 9 de Julio.
T e le g ra m a  o flo la l.—Ayer domin­
go, se recibió en el gobierno civil el si- 
gniente telegrama.
«Ministro de la gobernación á goberna­
dor.
El gobierno ha quedado reconstituido en 
la forma siguiente:
Presidente, don Segismundo Moret.
Estado, señor Duque de Almodóvor.
Gracia y Justicia, don José M.« Gelle- 
rnelo.
Guerra, don Agustín de Luque.
Marina, don Víctor Goncas.
D A L E  Q UE L E  DAS!
tenciójii.
Inmediatamente fué trasladada al Hospi
r  4 j n i.» i Gáhernación.donBenignoQoirogayLó- M agente de vigilancia Casimiro Calde-f péa BjUeBteros
Francisco Rius en la plaza s  Fomento, don Rafael Gas set.
.> h .to to  eomp,»diao I.CL0- «16. á H S E S  to 'do 1. hon-
L,p de la edificación clandestina de la ca' 
lió Angosta aún colea, 
fidce El Cronista:
: DlFeeoldn dol silm iirio 
Aclarados por completo todos los deta-
plicado, aun «áQuelíos de quienes, por su’̂ lles réfeirentes á lafaga de Mateo MorTálvgi¿.4íálít¿*t«ir 
 ̂ jgnar hachos airteriores ál atentado
resi' qué cuando el señor Revuelto Vera ha 
manado demoler las obras realizadas en la 
casabe la calle Angosta, es porque el dic- 
talnén pericial del arquitecto así lo ha de- 
ter^ado.
Ip  efecto, afirma, que dichas obras han 
consistido en la «ejecución de pilares nus- 
voá'Óú la. fachada é interiores, reconstruir
tt^másáíSoiOBO.v
Sí, ájodos ensieñiüóíósdos puños, 
qué ¿ésto tan ír^íémentó Todqa tene- 
mós nuestro, odio á mano y úós ci^sta; tra-
í ■ No hay háste el momento
feu í'
|áy«iiéro páíá ábaádoiiár él
lio  któ loé twché yispéraó dp
:elóéciones lóás ó menos sihcerns! ■
 ̂ éigue Gasget'regenerando gu de- 
LDíSamentó, Yi hataanáb política hi- 
^fáülicá. Esté veranój cuando las 
SltnbreB ándalu^as, éri^énaiéas,
Pilainen á los áliaéares cOn tremendo 
 ̂ Idabonazo, banqüéteárá á la salud 
e los miseros ^  éRonizan sobre 
.3 cám|>0S exhaustos. ¥. siempre qué 
|0í»a hablar de tina crisis próxima, 
fecmará manO de los proyectos que re- 
^damara Alz(dá y marchará presuroso 
im bogú ra í oualquw^ cual-
; provincia. ^
jSMhá ido Romanones! La noticia 
SO^Sudió á los madrileños esta ma- 
fianá^»! levantarse. Muchos la consi- 
derárel unabronca de los periódicos. 
iGómoiuucde ser eso?—se decían con 
kísombrw-^ ilncreiblel — murmuraba 
iputado qué conozpo m u ch o.- 
et sucumbirá en cuanto abra las 
esi—docía otro del grupo dé los 
.nt^cos.''
__1 cabo, éJ exposibilista Gellerue- 
tábaho cuyos furores ministrables 
oRmentaran, á Mdret largos año?, 
Üiapd úna canteta. ¡Dios sea loadol 
ieempíazá á García Prieto, el yerno 
f e o ,  terrcbr de magistrados,, á quie- 
hicieraí bailar la danza de la 
^síación.^ ¿Persistirá en la obra de 
^ sukntééesbr^¿Gontinuará removieh^ 
do \ audiencias? ĵGM la sá/ que dijo 
Lecfearai.
i  Alejandro S|in Martín, un buen 
catéíirático, figura modesta, reempla- 
a áV Sántamaiía dé Paredes. ¿Porqué 
puso éste á que se disolvieran 
ÍDtuáleS Cortés? ¿Oué le iba ni le 
en ello? Su eálÍAda insignifican- 
la Orisis. Nada ha
su miqisterib. ¿Porqué nó 
A« Rfititud tan razonable?.«i l:persistió\eu actitu(i .
El gratí^diplomático de Algeciras, 
V'»0iate, propietario del faSánchez___ - , ,
'inoso vino jSjpn Plus XJltTa (no cobro 
«1^1 reclamo) fe t in ú a  en Estado, Mo- 
■víet admira sus talentos, cancilleres- 
véoB. Lo cree un Cavour,xá lo menos 
 ̂ tir á una Conferfencia Iníéroacional 
\y no perder ni siqüifira las Canarias! 
¿Cómo dejar sin premSp acción tan 
; isublime?  ̂ .
Bien es  verdad que eLprimer sor- 
V W n dido  de ía ádmiracidñ de Moret, 
ha S d o  el buen duque, hóy enfermo
y  afeOvtado por f|iniliares desgracias, áspeza y seca dej
Le créV®- secreto. No se si sa­
b rá n  AÍwhedes, que, según cronistas, 
del famoso cóncláve mundial, fué Pé­
re z  Caballero; él secretario de nues­
tra misión, lá ninfa Egeria ,que le 
inspiráta susacáeidms. Por esoúécía- 
séayer,\que éste teÉía probabilidades 
de sustitíiiir á su amígo y jefe.
Lo demás sigue lo mismo. Quirogg 
Ballestero^ sucedejal conde. Confío
avergoQzatnosH ante nüóstipa hezmauós, 
poique ellos hóú sasado tambiéa el suyo. 
¡Y qué plisa, qáé pomplaGéQciá ea deciipos 
que áós odiamós y en haóeiúds sentii ñtíés- 
tió úáiol ¿No véis esas caías cóléiióas, esas 
bocas iQBultantesj esas.manos amenazadci- 
las? Voved la vistá y úótad que ;]poi todas 
paites os lodea lo mismo. Bq la casa y en la 
plaza! en el paíácíoi y eú la cáspcha irapejra 
y manda el odio. No hay que veilo, se íes- 
pirá, se huele. Ya está ceica, pos acomete, 
nos levanta, nos .^iialitia, entia es nuéstia 
sangie, lá convieite en fuego y cono dislo­
cado de áiriba ̂ lahájo^ dé déiechá A iz- 
quieida, y contrae caías/ défótma bocas, 
retneice gestos y ciispá paños. Allá coiie- 
mos con su locoi#/hechos fieias; la imagen 
del Homhie contempla tristemente la cane­
la loca, él hablar'pitiginoao, el movei des- 
aeóinpásádo. Y cuando el impulso cede, 
{qué queier fomentarlo, |ieiíriaiÍÓ’,, alimen-
tailo, YOiáiatiéh^^Ú úoóstrt
no aveigpnzainci î si venimos á la luz y á 
la calma y nos vemos en nnestia fealdadé 
Mirad i  caalqn&i parte. Mirad ese grupo 
siúiestio dé homl|s, hábUndo de mu 
samándolas y calcQlándolas fiiamente, con 
la frialdad del odl«r%oh1iaüo, qaeéBtá segu­
ro de su poder y no teme perder su puesto. 
Esos hombres no|breea en el Amor porque 
lo han buscado yMÉé lo hah úégadó,y sé hán 
acogido á la V en^zá . Son enemigos im­
placables y habló|.de Derecho y de Justi­
cia... Pero yo no íos comprendo.
Mirad tambiéú|á;ésa pba gente qué bien 
habla el lenguaje idel odio. Todos se com­
prenden y no lesi és extraño él léxico de los 
gritos gatnráleéÉle lÓs gritos aménazado- 
res y de vengapzá, él léxico del odio. Ved 
cómo se entienden', qué pronto están á to­
no. Tampoco <̂ een en el Amor, ni en esas 
palabras que t^to nos han deñoido, que se 
acercan al Amofj y que nos mantienen, nos 
sostienen: y son nuéslío orgullo. Mirad, 
muchos son sus- sáeerdotes y tienen' el no­
ble oficio de velárlas, de guardarlas y puri­
ficarlas. Ahora jiénen lás palabras en los 
ó... Justicia... Poro, ;ay, 
mprendol ^
6 comprender á unos y á 
ras han sido hechas por 
tratadas y pronunciadas
___ gente no lo tiene! ¿Lee
es lícito proñuncirlas con odio? ¿No serian 
BOr 16 mébos m;i| veraces diciendo que as 
' “ ^esconocen, que quieren 
o trabajoso y largo que 
bré de las tinieblas á la 
anos el hierro del corn­
ejo, y én BUS pechos el 
no el amor que une?— 
como palabras sino han
n
ihle lucha p sin piedad, 
y áspera desde abajo, 
iÓFiiba ŝinUna gota de 
____ _ ídad de Gompasión. To­
dos rehuyén 6lno$Íe |deal de Mombré y se 
abandonan y vuelvan á sus iustintóa, pre­
cisamente en el momento eú que la Naturâ - 
ieza, revestida dte Armonía, brinda Paz y 
Amor eutre los hombres,..
- ■ ■ ^  : A. Íimehbz Fraud.
Madrid JunioiÓoi."
muéstre que Hubo complot y qtia Mateo 
fuara él ejecutor dé utt acuerdo colectivo.
Eá cambio existen indicios que permiten 
áaponer gue Morral no guardó para sí solo 
el proyecto siniestro que alimentaba en su 
cerebró.. '
indudablemente, por los hilos que ha po­
dido coger el juzgado, Morral habló á al- 
guáás personas de lo que pensaba fiaceír en 
Madrid. LOs que le éscúcharón, letuviéron 
el secreto délas crimíhales ideas do Morral.
Esa es la respopsabiiidád en que han incu­
rrido. ■ V ■
labios,.iv|Daro!l 
que tampoco loa 
|Y cómo he 
otros, si ésas p| 
el Hombre para i 
con Amor! {y és
repudian, que lá| 
desandar el caí 
va haciendo el 
luz, sentir en súj 
bate y no el del# 
odlo^üeseparáll 
¿Qué vaioF iiem  
llejradoA SéntifJI
y  ved ahí la ĥ  
sin descanso, sé
iásfe'en QU6 1® húrá, sohr© poco más 
menos, tan mal como éste. Peor ño 
^nede ser. Y si pos^'resBlta hoi^rú
Am6r,,siú BúáiltM
En la Botería del
Saato Domingo núm.^8 se vende vi- 
Qo legítimo dé'Valdepeña Blanco y 
Tinto,
Mnéyá deélarfición de MÁkeintt
>Se habló anoche mucho dé que uno déj 
los procesados había hecho dácláracionéB. 
impoitántes, y hasta se anunció que hoy 
ocurrirían acontecimientos sensacionales, 
que no se han desarrollado.
Nakens ha complementado rsas declara­
ciones anteriores con úú detalle de cierto 
interés. Ha manifestado que en la última 
decena dé Mayo recibió una caáta de Ferrer 
en la que le decía éste que le remitía la 
cantidad de 1.000 pesólas para que le hi­
ciera dos libros de enseñanza, dedicados á 
los niños de la escuela Moderna, de Barce­
lona. ' ■ ■'
Nakens contestó al director de la escuela 
que sus numerosas ocnpacíones le impé- 
cUan atender su petición y que dijera' cómo 
había de devolverle la suma indicada.
Feirer escribió nuévamenle á Nekens lá- 
gándole que conservara la cantidad que le 
acababa de girar.
Nakens añadió que no hizo efectiva la li­
branza de lás 1.000 pesetas, ŷ ñ̂ e éstabá,á 
disposición del juzgado especial. '
InterrogMorio de X'eéi'ei'
Para comprobar estas manifestaciones de 
Nakens, el Sr. Talle interrogó hoy por la 
mañana á Ferrer. Aseguró que envió á Na­
kens el dinero mencionado, exclusivamente 
como recompensa ó los dos trabajos que le 
pedia.
No consignló lo qne deseaba, y entonces 
rogó á Nakens qué se quédase con el dine­
ro, por si, pasado algún tiempo, le era más 
fácil dedicarse á la redacción de las obras.
Según nuestros informéis no ha logrado 
el juzgado que Férrer sea más explícito ni 
que descubra totalmente sus relaciones con 
Morral antes de que éate saliera hacia Ma­
drid.
Las palabras de Ferrer, hemos oido á los 
que están; en las intimidades judiciales, 
aparecen rodeadas de sombras que es néce- 
sariQ desvanecer.
¿Ha sido Ferrer el hombre de la confian­
za de Morral y al que éste comunicó sus 
planes?
¿Ha procurado Ferrer establecer una re­
lación con Nakens, con la vista puesta en 
la fcíga de Morral y sin que el mismo Na­
kens llegara áapercibDse?
El juzgado se ha hécho ya estas pregun< 
tas¿ y en los momentos presentes ellas son 
las qüe presiden el trabajo judicial.
Antéa dét fttentiido 
Ha llamado mucho la atención que un 
periódico francés haya publicado con ante 
liOiidad ai trágico suceso de la calle Mayor 
un dibujo dedicado á la explosión de ui¿a 
bomba en Barcelona.
líilisenelti dévesiatird 
Mañana se verificará un registro en el 
domicilio de uno de los procesados que se 
encuentran.en la cárcel.
£1 juzgádo se retiró de la Gárcel Modelo 
á la ona de la tarde.
Máñana proseguirá sus trabajog.
pistvibi|el^n de aoeors'QS 
El conde de Rómanones, al salir del mi 
nisterio, ña cQüfiádo al Si, Reqiaejo el en-
fuera del ati- 
. Obras de en­
denté i consolidación parala finca», estima 
«están comprendidás entie, lás prohibiááB 
pór laé'Ordenanzas münifcipajés.»
Ahora veremos qué es lo que hace el AÍ- 
oalde propietario  ̂Sr. Delgado López. ,
El plaizo de cuarenta y Ocho horas .conce- 
dido por el Sr. Revuelto Vérá, en contra de 
* Sinnúmero de ínfluehcíás que cayeron sobre 
él partt que echara tierra al asunto, ha ex­
pirado ya, y la Opinión siente curiosidad 
pOi vék qué tal ha .régresado de enérgíasél 
Alcalde propietario.»
¿Goa; j;iué un sinnúmero de isflaéncías?. .. 
Baénó es que esas cosas las vayan di­
ciendo los mismos moáárqúicos que f man- 
neañ,en el Ayuntamiento. ■
No hay peor ctíña 'qué la de la misma 
ñiaderáv
Rius es curtidor de oficio.
Noticias locaies
ra de jurar en manos de S. M. el rey.
Al participarlo á V. S. me complazco en 
saludarle y ofrecerle el testimonio de mi 
consideración personal.»
0||Upii Af«e«lonea piel Jebóa
rOJA.
A taqu e.—Anoche sufrió un grave 
que, ,en la crónica dolencia que padece! la.''
Diseamos á la eclerma rápido alivio!^
e  'mej6ñ,éi|,Fel6j|kjF'‘A el-i^
Tenemos los mejore|í relojes que so'
[ jor de su clase. Nuestras ;^^teñc|a« ¡
, i A n g e lito l—Nada menos que úna pis- verdadera revelacióz 
tola de quince miiímitros y uña faca de re- Q’»® gusta al público y estamOs seguro /
guiares proporciones llevaba ayer encima visita nuestro establecimiento se '
Manuel Pérez Muñoz, quien fué deteñido ®“ e®atraiá em#l de todas las clases que se 
por la policía. deseen. Garsátizámos nuestros relojes y si
aainmifri Fe. u  Ai» Íí,«a tiénBÍálgúa defeclo debido á la ma-
noíeOD..1, « « b i .» . ..t o r o lto .
Q o m is ió n  p r o v i n c i a
É<* îñrganisnio se reunió áyéi: tarde, 
presidido por el Sr. Gaffarena Lombardo y 
con la asistencia de los señores vocales que 
lóintegran.
r  Después de aprobada el acta de la ante­
flor sesión, adoptáronse los siguiente  ̂
acuerdos:
íDejar sobre la mesa el oficio del presi­
dente de la Gomisión mixta de Recluta­
miento, expresando la satisfacción de la 
Mismoí. por. los servicios que ha prestado el 
pfsonél de quintas y recómendándalo por 
si estima oportuno concederle gratifica­
ción.
Aprobar las cuentas de,la Hijuela de Ex- 
_>ito| de Marbella, del Hospital- dé la 
misma.ciudad y del de Ronda de Mayo úl­
timo. {
irAprñhar también otra cuenta de las 
oblas de Reparación en los calabozos, re­
tretes y cañéii&s del edificio Aduana.
Prepnir á ibs Ayuntamie  ̂ de. Bena- 
galhóní Cútar, Riogordo, Macharaviaya,
LtáiuMoclinejo y Yunqüera, qne en el tór- 
Y:#ún mies activen la recaudación deminS" .
sos iñgresos y satisfagan sus adeudos por 
cóntiQpñte en evitación de responsabili­
dades, :
Dirigir apercibimiento á los alcaldes de 
Moclinéjo, Guevas de San Marcos y Alhau- 
rín de la Torre, por no haber remitido las 
eertifioaciones de ingresos reclamados.
Desestimar las excusas presentadas por 
los alcaldes de Guaro y Teba para eludir la 
declaración,de responsabilidad por el pri­
mer trim ^e de 1906.
Autorizar al expósito Gregorio José Ma­
ría de los: Dolores de la Santísima Trini­
dad, de Aniequera, para contraer matrimc- 
nio. '
Aprobar la distiibnción de fondos del 
mes actual.
Dejar sobre la mesa la real orden del mi- 
nisterio, de la Gobernación revocando el 
acuerdo de la comisión que declaró la res­
ponsabilidad del alcalde y concejales del 
Ayuntamiénto de Goin por débitos de con­
tingente de 1906.
Acto seguido levantóse la sesión, siendo 
las seis en punto.
Dehistrocción pública
El Rectorado de eáli Distrito Universita­
rio, usando de sus atribuciones, 86 ha ser 
vido nombrar en virtud de concurso único 
de Febrero último, maestro en propiedad de 
la. escuela pública de niños de Navila (Gra­
bada), con el haber anual de 625 pesetas,á 
don Antonio García Raíz, declarando va­
cante la que actualmente desempeña en 
Iznate. :
Relojería G. Narváez, Nueva, 3, M{dága.
SOM ATOSE
EN LA GONYALECENCIA 
Rawaralún, r-*La Gomisión que entiénde
co Glaros Postigo, antiguo tenedor de fru-l 
tos.' I
Al acto asistieron numerosas personas, i 
R 9gjp«ao,—Gon brillantes notas oble-! 
nidas én la UñiVérsidad de Granada, háire-l 
gresado nuestro amigo don Jocé GaháOé^o,. edificación de la nueva o»:sa Audiencia 
alumno de tercer año de derecho, á quien \ li* reunido esta tarde para estudiar los 
felicitamos coidialmente, así como á bus;p!®ñOs presentados por el arquitecto, y de 
padres. | los cuales ya dimos una idea á nuestros
f is e u s la  S n peF lopde Comerelo.lí®®^®’ ®®*
—Relación dé los alumnos oficiales/^ue| F n a g o  p o ?  d ca e a rg a s .—Los her- 
han obtenido calificación de sobresaUente!manos Rafael y Julio Blanco, habitantes 
®n los exámenes del presente curso. i en la huerta conocida por el apellido de 
■ M an tos üo Álgthra y Cáloulos mercan-! a(}uellos y situada en el Arroyo del Guarto, 
«íes.--Don Gándido Corrales Fernandez. ¡ vieron esta madrugada á un hombre que les 
Italiano: lectura y íraductdn.—Don Gán-l hurtaba un haz de cañaveras,y echando ma- 
dido Corrales Fernandez. f no á las escopetas le dispararon seis tiros
Derecho mercantil y Legislación de Adua- los cuales, si no alcanzaron al merodedor 
ñas.—Don Agustín Pámga Lnñ®®ñ̂ ®« 1® pusieron en precipitada íaga,abandonañ-
perécho mercantil Iníemacipnaí.—í>on|do las cañaveras, que han quedado deposi- 
Luis Raíz Castro, don Juan Otero Barra-Hadas en eí jardín que hay frente i  laex- 







Italianp: escritura y conversación.—300  
Juan Otero Barragán, don Antonio No- 
gués Guardefio y doñ Jóaqhiú Delgado Deí- 
gado. " ' . I /
Cóntahilidád' de Empresas y Adn^iiis- 
tráción pú&í¿cq.—Don Luis Ruiz Castro, 
don Jbaquín Dergado Delgado, don; Juan 
Otero Bavragán, dón Antonió.Nogaés Gaar-f 
deño, dOñ Lorenzo Beñgoa Puig ydón Ni-‘ “  a**™®»»» 
colás Biohoó Nogales. ; ’
Becónocimienfo déprodüctés comerciales,
—Don Juan Otero Barragán.
R «y « F t« .—En la Caleta enestionaron 
hoy Antonio Martin Robles, su hijo Fran­
cisco Martin Laque y Fernando Ouenoá 
Reyes, los cnales se arrojaron piedras ma* 
tuamente.nna de las cuales vino á dar á Jo­
sefa Jiménez Rueda, causándole fuerte con­
tusión en el hiuso izquierdo, que le fué cu­
rada en la casa de socorro del distrito de
Los contrincantes quedaron detenidos, 
Aeold«nt«s del tpabaj o. >- Los
respectivos patronos han participado al Gs- 
hierno civil los accidentes del tr^sjo su-B u m ario .—Publica Huevo Mundo e o X l ^ n ^ «<w»bjo bu- 
suúitimo número una infomación Intere- íf? .
santísima con fotografías hechas en la ca­
lle Mayor en el momento de es|aUar la 
bomba, retratos de las victimas y Otros de­
talles relacionados con dicho asunto.
También publica notas gráficas de la ce­
remonia, de la boda r^gia y del paso de la 
comitiva por las calles de Madrid.
Para dar cabida á todos estos detalles,
. dos, Franciscí) Ruiz Gonzálíiz, José Quinte- 
I ro Lozano, José AíarcónEaya, José Valen- 
I cia Avilés y Manuel López García.
Nuevo Mundo da en este número, por el ron una disputa en el cauce de Guadalmedi-
mismo precio, 8 páginas más, en concepto 
de snplemento.
«R1 Oógnae GonsAísa Byaaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- punzo cortante de dos centímetroa
tábleeimientos de Málaga.
Maura, Sánchez, Villanueva 
y el Gonde, si no estoy loco, 
mé parece que son cuatro... 
que usan el LICOR DEL POLO.
Jun ta  da  F ea ta joa .—Bajo la pre 
sidencia de don León Herrero, se reunió 
ayer la Junta de Festejos.
Aprobada el acta de la anterior dióse 
euenta délas distintas comunicaciones re­
cibidas durante la semana.
Eí señor Masó expuso el resaltado de la 
recaudación del sábado último; él señor 
Herrero hizo entregare los trabajos rela­
cionados con la confección de diversos,nú­
meros dé festejos, y acto segnido se levan­
tó la sesión.
R u fo n n o . —I Se encuentra enfermo, 
aunque por fortuna es cosa leve, el presi­
dente de la Junta de Festejos don Félix 
Saenz Calvo.
Deseamos su pronto y total restableci­
miento.
Olmumatógvafo.-Notahlemente me­
jorado en todos los detalles, anoche abrió 
sus puertas al público el Cinematógrafo 
Pasenalini instalado ahora en el solar que 
bty janto al Banco 4p Espafia.
U n h artd o  g íu va .-T arios indivi­
duos que en la feria de la Trinidad pasaron 
toda la noche del sábado al dOihingo’ ha­
ciendo frecuentes libaciones, ya de retirada 
á las cuatro y media de la mañana,entabla-
na viniendo á las manos dos de ellos llama­
dos Alonso Rodríguez Gómez y José Qámez 
Rey, infiriendo el primero al segundó una
en el octavo espacio intercostal, lado dewí. 
cho y otras varias lesiones.
El herido fué auxiliado en la casa”de so­
corro de la calle Mariblanca, caHñcándosa 
de grave su estado.
Las autoridades practican las 
de rigor.
¿P oiqué?-¿P orqué Teresa Medina y 
sus hijas. Josefa y Carmen Domínguez que­
rían ayer cortar la cara á Dolores Barranca 
Cuesta, en ocasión de haUarse ésta en sn 
domicilio. Salitre, 33?
Averigüélo Vargas. Lo cierto,quft la Do­
lores, con tal motivo,ha formulado ante las 
autoridades la correspondiente danunefa,
fueron de­
sinfectadas las casas siguientes.
Montaño, 22; Arroyo del Cuarto, 9: Tví- 
nidad, 42; Camino de Anteqpéra ?• » t • ganillas,6, ^  y La-
DouunenJ onudou. —Aj&t dominno 
tuvo lugar el desencajonado 
de los toros que se lidiarán el dia del Cor-
Loa toros de Sarga son seis magnífeos 
ejemplares, y estamos seguros quê iban do 
cumplir como buenos. ^
de
i,-í̂ .:’!-,,v ;;7̂ !!!̂ ?K;„ ■ .‘*-i
/■’ ■ ■'píívíi.:',;:. .'-i ̂ ;-: .'í
g B t J P o P ' á l a a M a lte s  13  d e  J n iü o  de  1906
k?-.
F
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
l(cmtea df Vda. d» FoneeJ 
'ALAMEDA, 6 y MABTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Cfema Taioilla.
Desde las 12.—Avellana y Limón grani­
zado.
^ % C o g i^ a o  G oilséloai B yaaa» fel panto denominado fedoncíHo, térmi|(ó de
I
H a  q u e d a d o  a b i e i * t a  
♦  ¿ . A N E V É R I A
d e  la  P a s te le r ía  E sp a ñ o la
Branada núm. 84, (freníé á *Él Aguila*) 
Se sirven beladós á domicilio desde el 
medio, día en adelante.
Se hacen toda clase de éncárgOs.
de jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gasto.
B lo l-U a a a i véase 4.* plana.
VlBLagse d a  Y a m a .—El más supe­
rior poli; sa pareza, baen paladar y faerza 
nataráli Vda. de José Sareda é Hijos, calle 
Stráchan  ̂esquina á la de Latios!;
JLa N u o v a  B o d a .—Gran Fábrica de | 
Camas,;Gpmpañía núm. 7.
Sin rival en precios y calidad.
Cortes de la Frontera.
T otra de 2 Míos 400 gramos de 




Santo muy venerado y festejado por las 
jóvenes easade]i(asé Las Antonias y los An­
tonios están de enhorabuena porque una 
casa de Málaga leis ofrece hoy ocasión para 
comprar cesas muy bonitas y baratas.
Esta casa, como todos saben, es LA
Desde el día del Corpus
queda abierta al püblico la
JEVERli EN EL CAFÉ NiCIONSL
C ortin a  d « l  M n a lle  n d m , 2 5
PRBNTB AL Paseo DBi, Pakque
Id le fig á iÉ s Je tej ojei
Dr. RÜÍZ dé AZAGRA LANAJA
Médico--Oet]lista 
Calle MARQUES DE GÜADIARO nú^. 4 
(^áVésíd dé Alamos y Beatas) O
C r a n  f á b r i c a  d e  t a p o n e s
y  B e p p í i i  d e  e o p e l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 




D* A n t o x i ^  B u i z  J i m é n e z
¡Hórás de cíase dé 6 á 9 dé la noche 
AIotiMis, tí y 45 {hoy Oán/ovas dél OastÜlo)
O a r n i e c e H a  A l e m a n a
PB
E m ilio  C itó  Lehm berg
esm erado  servicio  a  domicilio
3 , ea lln  C a sa p a lm a , 3
O aaaa d a  áoeoned .—En la del dis- 
trito de la Merced fueron carados:
Bartolomé Gutiérrez Cálderón, de una 
herida en la ceja izquierda, por caída.
María Josefa Cárrillo,, de una contusión 
con edeme, qde leVansó á máno airada don 
Luis Estefia.
En la del distrito de Santo Domingo.
Juan Hernández Tejada, de aba heHdá 
en la cabeza, easqál.
José Flores Rojas, de una herida en la
JUNTA DE FESTEJOS DEL CARMEN
Direeiii)a
Presidente: D* Manuel Ru*da. 
Viceliresidénte: D. .Manuel Díaz. 
Sec»Alario: D. Rafael Morales.. 
Vicesécretarip: D. Rafael Pínetta.  ̂
p Tesorero; D, Jacinto Gañas.
Goptádoi; Felipe Saux. 
yocales: D. .Antonio Ripoll, don Diego 
G^nzále'¿, don girador Ríos, dop Antonio 
Dléz, don Fran^sco Díaz, don Francisco 
Sánchez, don Antonio Láinez, don Ignacio 
Yiano y don José 0/tiz.
j r̂esidentes honorarios '
Sr. Obispo, Sr, Gobernador civil, Sr, Go- 
bernfdor militar, Sr.'Alcalde, Sr.; Presiden­
te de la Diputación provincial, don J Oísé 
Garda Guerrero, diputado á Cortes; don 
Gaillprmo, don Juan y don Tomás Rein y 
Arssn, don Lorenzo Sandoval, don Julián 
Sáénz, doñ Manuel Muro, don Alejandro 
Sáenz, don Ramón Sáenz, don Manuel Maé- 
se, don,;Antonio Barceló, don Francisco de 
P.*Luqué, don Antonio Torres, don José 
Moreno Gastafiedá, don Enrique Crooíce 
Luios,^don José Nagel, dOn Adolfo Pries, 
don Alejandro Macklnlay, don Adolfo de 
Torre,'Sres. Directores de los Ferrocariles 
Andaluces, de las'fábricas de electricidad y 
Gas, SrCs. Hijos de don Pedro Valls, don 
I Carlos LamolbCi don-José Jiménez Astorga, 
don Laureano del Castillo, don Antonio y 
don Ildelfónso Jiméneẑ  don Federico Hea- 
tón, don Garlos J. EraUel, don Félix Sáenz 
Calvo, don Ricardo Yottí, don JOsé Ramos 
Povrer, don Manuel, don José y don Salva­
dor Alvarez Het, don Rafael Cbavero, don 
Rafael Alcalá, don FedéiicO Groés, don 
Teodoro «Groas Piles, don Q uirieo López é 
hijo, don Manuel y don Félix Bolín, don 
Manuel Souvirón, don José Fresneda, cura 
párroco del Camen, don Mannel Mártinez 
García, teniente alcalde del distrito; don 
Ramón Martínez García, Srea. Directores 
de periódicos locales, Síes. Presidentes de 
.Circalú Mercantil 7 demás oírcolos de re­
creo, Sres. Directores del Banco do Espa­
ña, del Banco Hispano-Ameiricano, Socie­
dad Añónima Lariosi,
Tres dAm «s y  un  ga lá n  wu.» ««v » v»
banquillo de la sala primerá á^are-|DROGÜERIA MODELO, Toir)jÓ6, lÍ2. 
ció hoy ocupado por Isabel Hófiez Andrea,,, Un estuche, fin de siglo con e8ehci&, ja- 
Josefa Criado Escalona, María Pérez ijgria-ihón y polvo, desde diez reales.
do y Rafael Sánchez Rodríguez, veciñ^ de] 
Mijas.
»*̂ ia derécha. ñor calda, 
''pjfj^ncisco Torreblanca Molero', de una
herida en cJ 1<̂í>íp inferior, pór igual causa. 
Eu la del disijito de la ^amedá:
Pedro Talavera Mora, de tíi|a contusión en ía éleñMdterda* de una pfdrada.
José Sánchez Gómez, de ¿ma contusión 
en la inancf iziquimrda, casiim^
A la  v l r t n l^ L á  Real Acá-
D.Frá
Lpŝ  cuatro proeesádos penetraron! 
casa de Teresa Blanco y María Ri 
apoderándose de varias prendas y 
dé su pertenencia, aprovechando el 
trarse éatás ansentes de su domi 
haciendo uso de una llave falsa.
El hecho de autos ocurrió en los ú! 
diSs de Jñlió ó primeros de Agosto de |
Para ver y fallar esta causa se r< 
ron hoy en la iniioada sala los jurad 
distrito de Marbella.
El tribunal de Ddreeho lo iátegr¿l;ji 
señores don Luis María de Saez, don; 
rico Escobar y doñ Daniel líorciilo.
La acnsación pública estima que 
cho que se imputa á los procesa408 
tñye un delita de robo, y spl^íta 
iadpongá la pena de cuatro años de p; 
correccional.
Representa á esta parto elseñor Cp 
iiá def6nsa,encoméndada ál letrado ^
Ma» tih Vela'ndia, pide la absolución del 
fáel Sánchez y la de María Pérez, y 
condene á cuatro meses de arresto 
otros dos reos.
Terminadas las pruebas regíame: 
y después de‘los informes de las p 
el resumen presidéncial y tras la pre| 
liberación, emitieron los jurados ver 
de acuerdo con lás péticiones for: 
por la defensa.
La sección de Derecho dictó señ 
absolviendo libremente á María Pérei 
do y Rafael Sánchez Rodríguez y c 
nando á Isabel Ñoñez Andrea y á 
Criado Escalona, como autoras deí 
de robo,, á seis meses dé arresto m̂
Pero como han éstado presas en la|cajcei 
dé Marbella más de ese término y lemirve 
di abono, también gózarón de libertá|| 
Los efectos robados valían la fabposa 
cantidad de doce pesetas. , :k
E1 papel sellado vale mucho más. M
Un estache modernista con tres frascos 
esencia fiaa, desde ocbo realeSp 
Un estuche iñoderñistá con un frasco 
esencia stiperior, desde doce reales.
Un estuche E|egánte con tres pastilíss 
jabón fino, desdéíséla reales.
Además hay un buen Bartidp en bc|rlas,{ 
polveras, cepillos, elponj »s, aguas, CTém.as! 
y pastas para el tocador y otros muebOs 
artículos propio.s para regalos.
; NOTA.—Tisite Yd., eSta caBay ségura- 
mente eompiará Vd. algo.
TMLLEñ  D E  T A P IC E R IA
B B  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
Mi dueño de este taller dedicándose exoluiivamente á fabricar el artículo de tiDioerfa, 
puede ofrecer al oliente gabinetes de todas clases, sillerías de caoba ónogalLuls XV o 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen lambién toda clase ,de reforma. Vv
LIÉOXIO úfABCIA, 11. (antes Almacenes) F
I Los acreditados y antiguos
A LM A C EN ES  D E DDOeAS
casa fundada ísn 1850 por
í.® de Bnero de 1906 
íá upertiíra de
O i s n e p o s  i& id ím . 5 5
por mejora de local, á la
e s p :e g ia l id a d  é n  l a  MaiBiijA
CUELLOS Y P üá o s
S e ^ l d u i t e n  habitálD IG néS Novedad en corbatas, éllcétm^, camisetas, pañuelos,^ petacas, carteras,
D e  l a  p r o v i i e i a
R cM eat».—En terrenos de El Bnrgo 
han sido encontradas 25 cabezas de ganado 
cabrio que el día 4 del actual desaparecie­
ron del cortijo del Madroño, sito en tér­
mino de Gqevasdel Becerro y propiedad de
deque
coneten más lictol virtuosos, ya salvando 
naúfragos, apagando incendios ó exponien­
do su vida de otra manera, ó el que luchan­
do con escaseces y adversidades se distin­
ga en el silencio del orden'doméstico por
CaaíiT’ií®’*  que tenga noticia de algún su- 
ieto comprendido en la clasificación trans­
crita y que háVa contraído el mérito en el 
año actual, se seivírA d «  conocimiento por 
escrito y bajo su firma a 1» secretaria de 1a 
=s^Ac|déiñia de las circtmstanci?*
Mpwdor al premio á su recomeñdsdo, con 
i^mprobantes é indicaeioneé pyortu
;^árcía Saborido.
La faerza pública de 
Jjenunciado tras carros por 
tmento de Gyrrnajes.
m |f sdM0.—Pos cáre- 
^   ̂ jienteft^licencias,. 1» 
^uche,^ JÉsñalmádena y 
_  icOmíSado 3 pistolas, 1 puñal, 
iucbiilo f  1 escopeta á ptros ,tantos indi­
viduos, pesando la oportuna denuncia dios 
Juzgados respectivos.
H u rto , r-Del cortijo de Majada vieja, 
sito en término de Casares, han hartado 
una mala, propiedad de Lorenzo Morales 
Banagán, ignorándose quién sea el autor.
]Maitoi*|«B,—En el pago de Bermüza, 
en terreno Ae Canillas de Aceituno, ha pre­
so la guardia civil á los jóvenes José y Ma­
nuel Dom^guez Feíáez, por encontrarlos 
añstrayendo albaricoques y váHas matas 
de |;arhanzos de finas tierras pértenecien- 
tes A sus convecinos Manuel Aragón y Juan 
Nüfiez.
El preinio es de 1000 pesetas
J4iiill| ilu .—Por el ministerio déla Go- 
bertifición 88 ^a dispuesto que los^propiéta- 
xiós de agaias< minerales de utilidad-pública; 
qué nb poseaín análisisis de las mismas de 
fecha reciente, están obligados á presentar­
los en el plazo de dos años.
Igualmente quedan obligados á presentar 
nuevos análisis completos de sus aguas 
«iémpre qué̂  transcurran diez años del últi­
mamente prActieadó.
A 0l«vuéldn.--Tomando la fiotiéiá dél 
púfte qué obra én la Jéfátfirá de vigilancia 
dijimos en nuestro númeirO del 7 dél áctnál 
qim el joven Luis García bahía raptado á la 
señora Rosa del Rio López.
JLaformes directos nos permiten hoy acla­
rar tk.9aeUa gacetilla pues en puridad de ver­
dad nd M bo tal fuga amorosa sino fin via­
je que el joven hizo para ver á su amada
ADios lolqne es de Dios y al CésarlO 
que es del César;
A liv ia d a .—Nuestro estimado émigD 
dófiJosó María Valvérde, que veníapade- 
•>1 Ando de una grave enfermedad, se halla 
w e n  BXtremS mejorado de loque nos 
alegramos ¿xtraordinarlamente, deseándole 
pronto y totáí restablecimiento.
I -oa  tlaa toa  A la  oaíbaaa.—Maeí 
establecimiento de bebidas situado en la 
Acera de la Marina‘número 31, propiedad 
de Miguel Clemente Castilla, entró anoche 
Joáqnin Márquez Blanco, fogonero del va­
por Antonio Veta, y trató de llevarse la 
taza ¡donde le sirvieron el café, además de 
la cucharilla, i
Como el dueño observara la maniobra le 
reet̂ .nyifio en alta voz, ̂ acudiendo el guarda 
partiejala» Isidoro Beoítez.
Este sacó del bolsillo del marinero los 
objetos hartados y los entregó ai dueño; 
pero tan pronto como; Miguel Clemente los 
tuvo én su póder los tiró A la cara del fogo­
nero, quien resultó con dos heridas en la 
cara, de pronóstico,reservado, que le fue­
ron curadas en ía casa de socorro de la ca­
lle Alcazabilla.
Gomo la forma en que relatamos el suce­
so parece A>lgP extraña, advertimos, que es­
tá tomada al pié jde la letra deí paite pro­
ducido por éí guardá.
Gnián^dai, 36 , — Es donde hay, que 
comprar colchones metálicos, camas de 
«ampaña y rntecedoras de lona. '
A. Díaz,irénte al Aguila.
Í3B.v«ndlBn pUBrtmm proom ám n- 
tesáe derribos y nuevas y ventanas de to­
das (Mmensioues, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Yiejo, 29, 
próximo al estanco.
léU MddlBta A n «  T o» « b MSfII- 
da que vive calle de Compañía 33 piso 2;0 
(entrada á la casa, por calle de Santos) po-
B I B I . I ^ R A F f 4
C a j  a  M u n i c i p a l




Cefiidnteribe. « . 
Matadero. . . .  
Tablillas pora corros 
Aguas, t . . . 







Total. . . . I • 
?AGOS
Jorfiaies de obras. . .  . . 
Idem de Parque. . . . . .
Idem de Matadero. . . . .
Idem de brigada sanitaria.. . 
Idem de eárruSjeS. . , , ,
Idem de espectáculos, . .
Barrido y recolección da estiér-- 
coles.,. . • . . , . .
Pintara jr ddsorado carro briga­
da sanitaria . ,  . .  , , .
Socorros á domicilió , . . .
Idem á transeontes . . .. .









Nueva vida de Jesús, por David FeÉIírico 
Strauss, traducción de don José Ferrándiz, 
presbítero, dos voluminosos tomos en̂ 'Oi/i 6 
ptaa.
; Esta es la última novedad que heñios re­
cibido de la activa Gasa Editorial valencia­
na F. Sempere y C.*. >
Poco son los que ignoran la gran;polva- 
reda que levantó la aparición de esta obra 
en Alemania en 1835, en cuya épocas ardía 
en el campo teológico una guerra sin cuar­
tel, sosténiéndóse titánicas luchas entre los 
partidarios del ebsenrantismo y los del pro­
greso. Cuatro ediciones numerosas en J>oco 
tiempo prueban el éxito colosal que alcan­
zó; y su autor, que en ella se dirige contra 
él r&cipnalismo y el sapranatnralismo, fué 
combatido por gran número de eneminos, 
de los que algfiuós llegaión hasta los más 
violentos ataques. a .
En España, hasta bpy, nadie se había 
atrevido'̂  á publicar esta obra, y la citada 
Gasa Editorial, que tantas pruebas está 
dando de su interés en pro de la cultura 
patria y de su excelente tacto para la elec­
ción de sus publicsciofies, ha acometido; es­
ta empresa á instancias de gran número de 
lectores y recomendada por el ilustre filóso­
fo don Nicolás Salmerón y otros personali­
dades literarias ávidas del adelantóle nues­
tra raza, cuyo decaimiento es debido al 
atraso intelectual en que se halla snmida, 
no omitiendo gasto alguno para presentar 
esta edición española en condiciones de eco­
nomía hasta ahora desconocidas.
El traductor don José Fer/ándiz (el cara 
Ferrándiz), cuya popularidad nos releva de 
hacer su elogio, pues conoddo de todos 
sus estudios teológicos, ha realizado una 
meiitísima labor, vertiendo esta obra alcas 
tellano con la escrapaiosa^fidelidad que se 
debe á un trabajo de tal naturaleza.
Felicitamos á los Sres. Sempere j  Qom- 
pañia, y les augunmos que sigaiendo el 
camino emprendido, en muy breve plazo 
llegaré su Casa Editorial á figurar éntralas 
de más renombre en él mundo intelectual.
TRASPASO
Pór áúsentarse su dueño se tiraspasayn 
establecimiento de bebidas muy acredit^ 
situado eu un sitio sumamente céatiico.|  ̂
Informarán: Siete Revueltas, 3. F
T o t a l  .  .  
E x is t e n e ia  p a r a  e l  1 1 .
2.998,75
6.228,83 iadoá de todas clases.
?.227.58Igual é . . . •
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, üiris de Messa. 
—V." B.® El Alcalde, J. A. Delgado,
D e le g M iá n  d e  H a c i e n d i
ÍPor diversos sonceplqi hán ififprésádo hoy 
en ésta Tesoiéria do Hacienda 16.897^50 
páléíAi,''/''
El Director de la SúCursal del Banco de 
España ha comunicado al señor Delegado 
haber siAo cobradp él efeeíó núm, 37, de 
8.838'81 peiétás, á la Sociedad Ifidustriai 
Agrícola ̂ uadtárO. '
Por la Dirección genélral dé la-Deuda% 
Gláses pasivas han sido concedidas las si- 
gnientes pensiones:-
1.250 pesetas anuales á doña Belén
C a f é  ^  S e s t ^ * u . r a : ¿ t
í a x o b A
JOSÉ M ARQ U EZ C A U Z
Plaza de la Constitución.-MALAGA 
Onbicrto de dos pesetas hasta las ciiíco 
de la tardê —De tres;^eretas e:̂  adelafilé-á 
todas horas.—A ‘diano. Macarrones ida 
Nanolitána.—Variación en el plato «deLdfa. 
Vinos de las mejoras marcas conocidas y 
' ritiyo Boleya de MontiRa. 
aê a" abiértfi iá NovérUb ae sirv-onjíé-
amuebladas, con asistencia ó sin ella. 
San Taimo, 10 y 12, pral. deha.
lA M p A S  W A S :(:i«l -P I]rB R .'ro  d rM
bastones, pérfáílíería, bisutería, guantes y camisasjfle céfiro
;  FRUfrUOSO MARTIMIZ
O a . l l e  6 L e  ■ ii"íÍLa:zi.^ :
C a s a  d e  P r o l o n g o
Mvsí§osísamM
' E S I I B :  V  '
IMidÁ .1 d i. 13 d« Jmiii) p u .  HelUl., fS»
monrs, Or£u, Oetta y Marsella, oon trasbor­
do pora Tnfiés  ̂Palomo, Obnstantinopla 
Odessá, Aléiaiidiía y para todos ios pnorlos 
de Argelia.. ■ •
El vapor transatlántico francés '
PROVENCE
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, 
Santos„Montevideo y Buenos-Aires.
El vapor transatlánticó francés
ÓRLEANÁIS
saldrAel B de Julio para Río Janeiro' y 
Santos.
q a lÍ 9 GaM JfiÍAii, 5 1  y  5 3  
Reformado este establecifiíi'éfito con nue­
vas exisienciüs de superiores coiofiialea y 
aítramariuoB, salchichones Málaga, estilo' 
Vich y Géaova, y demás embutidos y cha­
cinas, propias de la Gasa, tiene el honor de 
ofrecerlo al público á precios. sin compe­
tencia.—̂  sirve ádomiciU^
ANTIGUA PAî DERIA
CAllé HejrxerfÁ del n ú m . 2 4
El'fittéVo-áncñb de esté establecimiento 
loba montado á la sltarOiiieIbS mejdfes 
de su clase, y ofrece al público pan supe­
rior de todas olososi alaboipdo con el ma- 
gyorejsmero.. ; '
Páu oalienté á todas Be admttén
encargos para pan elaborado oon harinas 
de trigos recios del País.
FOra 
natario D.
carga y paságe dirigirse i  sn tonsig- 
I . Pedro Gómas Ohaix MALAGA.
Los Extremeños
F e P M á i i d e z
' N U E V A , 5 4 ' ' '  
Salchichón de Vich curado Rn kilo 
7'^tas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
. Jamones gallegos curados por pie  ̂
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avUeses curados por pie* 
zas ¿  4,50 kilo.
Salchichón m ala^eño un kilo 5 
pts., llevando tres kdos á 4,75 kilo. 
Chorizos de Gandielario>fti2,60pts.
WIURO y  SAENZ
FÁbFleantoBi dm A lO ^ o l Viloteo
Vendmi con todos los dei^phos pagados, 
Gloria de 97® á 85 pesetaS/D^snaturalizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba|e 16 2|3 litros.
Los vinos de su fismer^a elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17®>(¿ 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De.l904 á 5 li2 f ‘|1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen^y maestrô Ai7>50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adamante.
Las demás clases supeiidres á precios 
módicos. V
De tránsito: y á depósito s  ptas. menos, 
i E eog ltog lo ; A lam vdia, 21
M A D E i l A S
^‘^ to d s m o r ta d e lb  dedosU los M ES BE PEOftÓ VALLS-lBSUlél
2,4(K)grahlOS, entérate, á ̂ 6 ptas. kilo, AlamMa Principal, núm. lÁ
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
,c
imprntadores de maderas ddi Norfisde 
fim>pa, «te América y del páis, - 
fábrica de aserrar mad¿-W; tuttL>
DAviia (antes Guartelos), 45.^  ̂ '
F e f l i M  ® a q M z  O a ^ l f r q  . :
Esta Gasa ofrecé gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, Mancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas.y seda é infinidad de ártícu> 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería^ alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.: .
SECCION DE SASTRERIA r
Con gran esmero se confeGGÍpD;a 
toda clase de trages para caballereé 
ú precios muy económicos.
situada ceri^ fiéPeiíquehi q désVifiidi
por úna terrible éxj^ósiéfi, á cbfiSécuéncia 




.. . ' M A D E R A S  •; . v i  
de p in o  dlelNorte de]^u!*dpa^ 
yr Am érioA
' PÂ A CONSTRUCCiOÍM Y T/fÜ-lK'
COtLETflSÜRTIBDEIiyiGilS.mOMSyTABLÍlllClLLeS'
f FABBIOA DE ASEEBAâ j !
j  VENTAS AL POR MAVORY MENORT̂  ■
'" Sobrinos de J, Herrera Fajardo,
CASTELAR, 5.-HIAUM3A ;
das cárréá
Alcanzó el grmd prix el caballo Spech 
rant, de raza iegleea, perteneciente á las Ca­
ballé,rizan ̂  Mr, Lpdero. > -
Lfi k(mtíá)áll jóc¿eif;D^ ■
Mr. Taillandier», acompañko del «dm  ̂
rante y Estado mayor dé Iba trüeerbs Jean- 
ne, é ’Aree, Vlébe, y Gfiíziásiíha fibtificadb i  
Mohamed Torras las reclamación que Fran­
cia pide al Gobl^rfio del yultán, consistente 
en Iá ifidémniríación de/100.000 frafieps y 
en elevar un monumento'en el lugar del 
asesinato á l&s y^ctimás de la barbarie mo« 
ñoqui.
V]0roiBé]iLfia1hoa
Los toros, que se lidiaron ayer en esta 
plaza dieron mucho juego, luciendo sqa 
habilidades loa maesfcroa.
Rafael Gómez Ballito estuvo hecho pn 
maestraso, lut^ndb todo su artistleo reper­
torio con el lepóte y verdaderas filigranas 
colocando ■^hgntílcos pares de banderillas.
Camisero también quedó á buena altara 
toreandov
Ambos espadas fueron ovacionades cons­
tantemente; .
Angel Garmona banderilleó en silla, cla­
vando un por colosal que le valió una ova­
ción.
D^^lAvaelán ministeríNal
GomuMcan de París que el Gobierno lea» 
rá el martes á las Cámaras la dJ)elaiación 
ministerial qfie fué aprobada.en (el Consejo 
que se celebró ayer.
Además propondrá medidas pava equili» 
brar l̂os presupuesto  ̂ habieni^o indicado 
quev«e propone pediv/aumentos.;:
Amuncia también fin prdyectb íde impues­
to sobre utilidadesÁ más fuerte pobre el ca­
pital que sobre el nabjjo.
'Asimismo propondrá varias reforman so» 
ciaies demo.crátícias: una caja de retiro para 
obreros; reg]tem|entación del contratof del 
trabajo; Sindicatos de funélenarios, siífe;' ad­
mitir el derecho á la huelga; y niodiflcejeión 
de los Consejos de guerra.' : <¡
Por último; propondrá la amnielia gevííK̂ ral 
incluyendo loa delitos de huelga, imprenta, 
y;lp8 que se cometieron, durante los invtm- 
I tarioB efectuados en las p rop iedadeslos 
l 'i c a it e o s ; ': ;
La'^eciaración contéfidvS párrafos aobî ei ̂  
la política exterior,afirmañdó Ibs desóos, ̂  




desaparece al momento usando el licor mi-« 
lagiosQ de Colina :
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta N ue^ —Precio ..del frasco 3 reales.
Sorbete del día.—Mantecado y leche me­
rengada.
Desde medio día.—Avellana y|limón gra­
nizado.
Precios durante la ¡presente temporada:. I
Avellana./limón granizado  ̂un real va» / 
so; Mantecado y toda: clase de worhetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio .pin aumento da pre­
cio.
Ha
Eepecialista en enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del eue-| 
ro cabellado, incluso Tiña, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas. r^Lupus^Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa efi el primer periodo.
Consulta 4o doce á dos.
' CaUm d<i C om pañía  númv 13
SU BU M ADO FI^O RpiXTRA 
para viñas (maréa ac]¡(IÉltada.)
Bar Parisién
S a r v ié lo  A dezn ietllo
calle de Safi Tilm o‘(FatiEntrada po? 
de la Parra.)
NtTfi E s p M M  FanacSatî
XZÍIALIQN* .Reuina, Gota, .Ext|^- 
 ̂miento, ObéSidád.
TÍUlOLilN A ,UBó externo é interno: Ca- 
buros nasálea, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela,
N teU RO BlO N t Ñervios:Xytolt Anti- 
sépticó.
I fB V A D U R A  8« e a : Diabetes: icjon- 
a o m . Aceite hígado bacalao.
C ar,bolle: Polvos dentífricos; U ouelu i 
Duchas nesalea.
iniCURAS RAPIDAS Y CONSTANTES!m 
Agente: Casa Diego Martín. Martes.
GrairadLa, 6 l —M ilaiga  '
El nuevo dqefio de este establecimiento, 
agradecido al íávor que el público en gene­
ral le dispensa, participa qué habiendo va­
riado el servicio automático del café y re­
formado todo ep l êneficio del público 
OPR^B
Café de Puerto Rico,, superior, solo ó con 
le(fiie, IQ cts.—Aguardiente de Rute, supé- 
vior, 10 cts. cortado.—Cognacs, supericiir, 
o f  10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Caifipo, 15 ct». bock 
y Munich, 20;—Los ricos sándwichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Además dulpes, vinos y 
licores  ̂todo de lo más superior;—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NEVERIA
Desde medio día en adelante avellana y 
limón granizado.
Ha quedado abierto el depósito de hielo á 
precio de fábrica. ,
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
P A R -O iO llil
Sustituye feon ventaja ;al azufre. /
DpogMepía 4 a « fra iiq u e lo
P aégén  ¡api ,
M A D m A S  
Para comjírárl’ás en ías
m e | o r e s  c o n d I c í o lA s T 'i s i ía r
la  c a s a  d e  W g .  i
MARQUES DE LARIOS, 3
Mecánico-Electricista
Á .  d e  F O N T A C W
Para encargado de una CentraLEléctricá 
se necesita un maquinista que tenga prác­
tica en motores á gas por aspiración, y á la 
vez sea electricista.
Para informes, Victoria, 40.
(SERVICIIf D| U  U im e
«a>aw B5naiwBa»B!WTaainBaBUWfa^
Dspúsito dfi tsponBs y 36r{ípDa Méndez Quiñones, don Martin Hernández! M olliia  l^nrloa, 14 .— MAXíA G A  ..Fernández y hermanos, doña Pascuala Pe-' Aceites minerales para todas clases; 4®^  ̂ - ¿ w .
lisa López; de lláS pesetas anuales á dofiajinaqiunarias. cue^a de b.. ^ (i»o f  ernán-
Amalia Garrido.Pefit yJiermano, doña Mas-! Especialidad sfi aceites paya mótóréS 4  ̂I Estepona. Gapsfilas, botes y .esta­
ría del Pilar Baudrés-Hmnqaez y hermano, f  automóviles. Dinamos, Cilindros, Moví-i  muestjteB de vinps y aceites,
don Felipe Muñoz Bsteta; dé 400 pesétas|inieatoB y transmisiones. Cojinetes, Moto-1 Cintería núm. 6 (tie^dá 4e cuadros.) 
á doña Manuela Súeilo López, doña María-f res eléctricos; á Gas y Petróleo, aoeít€0 Í^ a^ _  itü A l-k í 'S -
na Jiménez Tajo, doña Antonia García Ro-| para fonógrafos, máquinas de escribir y i Q  H S » D I / S i  0 , 0 ^ ^  a £401
drígóez, y dé 2.062*50 pesetas á doña Ma-| coser y bicicletas, M í
ría Teresa Amaxüie Aiysrez Mendizábal. | Grasas consistentes én todas d^nsidíídes. ̂
Por la faerza de carabineros de la Co.- 
ne enconocii^ento dnsu distinguidaclién.fmandaneia deEstepóna han sido verificá- 
tela, que desea prontamente encontrar uni das las siguientes aprehensiones:
Imen piso en sitio' mejor, pero entretanto I Una de 30 kilógramné dé tabacos en el 
ofrece sus servicios en la citada casa, con f sitio denominado Dehesa dé Benaojdn, tér- 
•u ácóatambrada cómpeteneia; buen gusto Imino de Ronda.






P íd a h é e  1 GRAN QUINART
- - - - - - - - - - - - - - - - -  «fue é s  ^  m e jo r  r e c o n s t it u y e n t e  é  i f i fe lib le
B0 n e o e 8 ita n ;p a - c o J ú »  1»  a n e m ia , p íd a s e  e n  t o d a i  l a s  í ’a r -  TM u n  n e g ó o ip  i ^ a e i a S t
d o  v in o s  s g e n .  f  í  P © p 6 a l 4 o  U « m t ] !> a l
e n  ^ t a  p la z a .— D i r lg i r s V ^ o r  1 P t o  i í t l  Y á sco  y Coipaflla
Mayor, 18, Míadrid
relacionados 
carta: R: A. F, cédula h.® SQIU. MaL̂ OEA.
F&briüa de P la te ría : O lle rías, 23^  ... ------- n -------------AA -  A,
D e l  S x t r m y ó r o
lUfinlolDOd. 
lD eB aá«^ @ st'
La policía ha detenido á un| individuo á 
quien 86 le ocupó .un> folleto anarquista y 
varias cartas. Eutre ellas hay una- fechndói 
en Madrid en 31 Mayo, que payece téney re- 
leción con proyectos, de atentades contra 
varias personalidades.
Al detenido. 86 le supope eomplieaio en 
el suceso de la calle Mayor.
D©iSf«rí»
brando A Mr. Mbernadór militar
‘ ‘ ^ " ‘■rionerallSitao:
DeBoma
En la Calabria se,̂ ha sentido-un fuerte 
terremoto. . ^  ,
|í©|B«rlfii
El p'eriódicío Bemmr lagehlgd ..asegura 
que la permanencia deí Señor Moref’ en el. 
Gobierno significa ígpe se hará un.^ónvenio 
aduanero provisional biBpano'aj,eáíáa/:|>arA 
impedirla guerra de tarifas, ent^eámbás 
naciones. ■
En Pensilvania, una fábrica de‘ iinamljÉí
.lió  p o v íb e ia i
11 Junio 1906d/ 
,-)5ltCáilIs (!,;
[écid^en esta capital el sabio < t̂9- 
drático dou !̂ îcolás Rubio Jetrero. n 
De Oviedo ,
Be ha celebrado una imponente mtpifei- 
tación, de protaata contra los aráncélp.  ̂
Los ininifestantes se dirigieron/ al go­
bierno civil.,  ̂ '
A cantáí d| la lluVla el icio  resudtó :«lgó 
desanimado.
El orden fué completo. 1
Dé;jBuireeIoíia / ¡  - 
Toros de O taolaanuchi buenas.
Minuto j  Lagartijilh), regulafes» 
Macftaqtrifo, Superior.
De Cádié
Circula el rumor de que ioŝ  reyés se pró- 
ponen hacer un viaje ds iiícós^itó á esta 
capital, >á bordo del trasaMántie/o Alfonsg 
±11, : / . '  . ‘
D e  Fanapttiiift ^
Ha,cansado g rp  aíegm y sÁtusiásmo Id 
noticia del nombramienifo de <̂i’on álejandro 
San Martín para la carera Instmcclón 
pública. f  j> t
Se cree que la política lildérol del njievo 
ministro neutralizará la deriaedrosa política 
del marqués de Yadilin.. > /
0D4. í í á j n y e o .
El nombramiento del señor .Qnir(Mga pa­
ra ministro de la Gobi^^aCíón ba i^^oduci- 
do inmensa alegría, á conseOueTMa í de loa 
grandes béneficios que ha lieoho p or esta 
ciúdad. ' ¡
Con fel motivo'8̂  órgknizañféstÉ '̂jos.
Lss autoiidad'ew /̂íiantelégrafiadof al nue­
vo ministro, íélicltándóle; |
La banda municipal recorre lOÉte d’ áUés dé 
la poblaci6%tocando qlegres m%ici (s.
Se han-dado viyas á Quirog/ y & Moret.
- A las,nueve de Ja noene c^ebióse en la 
plaza déla Gonstítución unyí;Y6iadá musi-
m t e  las bsndasij 
”Xgo^^^ y el Orfeónl
El entusiasmo es gijaii/ ae.
■ Mañana é(^;inaará)^Jitís festejos.
^  Ú 9 0 &  ■
 ̂11 Junio 1906»
, <L« U 3ee!:R>
El di&rin;;oficiáI ' 'í óblica les siguléntes 
.d isp osic íA ; ^  '
l3imíai(^es de lós ministros y sqmsecre- 
tario dé^a Presidenc da. /  /
NomKramiento de los nuévos/COlisejeros 
de la^^orona. ■ /  , ij
Piémoviendo á, Ir digniM dft deán 4é| 
L%0 d don Cipriary,í̂ o F,ernández.' /  f 
f̂óém á la de msf istrescnela dé la cate 
drál dé Gerona á ñ ,* bn Mateo Gómez.
Nombrando cai^ ¡ ¿igo dé írfig^sia'me 
politana de Santí/ ígi 4 doií Eagenio*  ̂
mMídez.
Idem id. de la ¿ d e  Cuenca/á don, P
Promoviendo;, 












-pumá’ A Y IeÍojixÚ!
p e a  B i a o i o n M i  M i M H A g B la ^ s  12 dé  J u n io  de  1906
'fTíásladíiado pox eoncavao cátedra 
de Pamplona á don Pedro Paen-
fi^mbrándo catecírátieo nnmeratio de Li­
stara y Lengaa cástéllánti del Institdto 
fi^éyae á don Narcisó ;á;lo&s0̂ f 
Jlsponieado se anuncie la traslación de 
itedra de Historia natural y Fisiología é 
lepe de Figuerás.
lem id. idt la Cátedra de O^racionee de 
lelajde Veterinaria de Górddba.
rmando la multa de 250 pesetas im- cion^ manlMátas.
4or que el áutor del atentado de París se 
hánaba Bárcelóne, siendo yáritó 'las 
personas que lo habían visto én el 
de Lagarri^. disfrazado de cura.
La jpolicíatpg  ̂ detenerlo ayer én 
nueva.
Llántase,Nlóolá8 Simón y ha déclaradO 
que pédía'récursos pard cónsirdir uh tem­
plo en lerjasaléUv
Et fal̂ O a|cferdoíe carece de dOcuméntOs 
que lo 3osti|icíu6n é incurre en contradic-
[î ta á la ̂ compañía dé los ferlocárriles 
Norte por retraso de un tren, 
irdenando ée^iecuten pór el sistema dé 
ÍOiiniatración las obras de contrucción de 
Ja torre y caminO; de servicio para la ins- 
l^ación y conservación de úna luz perma- 
^^te en la pnúta de Monteagndo. 
F'Pwitinuaeión del proyecto de ley sobre 
anizacién y atribuciones de les Juzga- 
y Tribunales del fuero común. |
JDe v in je  . ’ i 
fAnoche marchó á París el obiépo de Ma- f
I . DoSs.vlUia.. .
I Ha llegado á esta capitai la princesa de 
iCoburgo. \
I ' - .pe BslmoBto
I Sobre esta ̂ oblación ha descargado una 
I fuérte tormén^.
1̂ 1 granizo destruyó todas las ¡cosechas. 
Gálcúiáuse^ l̂as pérdidas en quinientas 
mU pesetas.V '̂ ■ ' " í ----
B e  B le h e
Esta tarde se declaró violento incendio
.íAlcalá.
t'aiievalea j  tedeum
ha dispuesto que se ? celebren mañana ’ 
Itl^ts las capitales da vproviueia funera- 
por las víctimas del > sncésO de la calle' 
^y tedeum en acción de gracias por ̂ 
eBnltadO/ileeos los reyes. I
CouBejode miulstros I
el Consejo de hoy se tratará de la 
Bión de altos cargos. |
jDlmlsioues
en nn comercio de telas.
El edificio quedó destrnido por cáreéersé 
de medios para la extinción del fuego.
I J i i  Junio 1906.
I m alftguuñoa
I El señor PadUia y Villa celebró una con- 
[ferencia'non López Domínguez, tratando 
I do del encargo que la Cámara de Comercio 
|de ésa capitai le confiara, á ña de obtener 
. , ,, , leercadeigobiemo do laRepúblicaArgenli-
ív de apegara que ba eido aceptada,la dimi- que las compañías licitadoras de los
''"  rded gobernador civil de Bárcéiona, y viajes de navegación rápida entre dicha ré- 
I ha presentado latsUya el sabsecretatlo "pública y España, opten ̂ fíor él pneito dé 
departamento de Instrucción Pública. vMálaga al hacer óscala, los v^^  ̂ en el 
NneTO reprcBentunte : Sur de nnestra nación.
I sido acogida fávOrabléménté la noti-1 Ambos visitarán al enriado del góbiémo 
^deqaemnyen breve se* nombrará re-i argentino para Ocuparse de un asunto 
itantede la Argentina en Madrid al -de tan vital interés para el comercio de esa 
ido extraordinario de dicha República. í población.,
BegtBtvo I B«i|]P®»f0étOB
j; el domicilio de los procesados yor el 1 despeifectós que por consecuencia' de 
BU de la calle Máyor sé practicará hoy explosión de la bomba arrojada en la ca-i
lie Mayor sufriera la carroza donde iban 
Snaeripeidn reyes, han sido evainados en la suma
. El Mnistro de Marina ha dirigido una
.ttrta al almirante señor Berauger, redacta-I B u  I íU ©runjai
Sen tonos patriótléós, pidiéúdo q^ todos | A consecuencia de la linvia no pindieron l imarínos depositen uuav cantidad que realizar los reyes su proyectada excursión 
ftírva para socorro de las victimas del aten- en automóvil, á Segoviá.
egistio.
Beranger contestó ofr6cie&dO|sa decidido i 
eonenrso.
V El señor doñeas ha encabezado la éns-
B oIbu d o  MffidiPSd
Sí póy iñteHór contado.... 
6 por 100 ambmizable..........
Cédulas 5 por, 100............ .
Cédulas imor lOO....,..... .
Acciones del Banco España... 
Aecioués Banco Hipotecario.. 
























Telegranias de úiííiiia liora
12 3̂ 30 madrugada.
/  B oM égieo
Al Bur de Guatemala sostuvieron un re­
ñido combate las fuerzas dél gobierno y 
los levoluc^nasios.
Según ̂ despácbó íecibido de Sáú Fian- 
cisco* las tropas gabernamentales fueron 
derrotadlas.
G^ú Resteuiant ^  .tienda ñe.̂ vinoÉféji|l 
Cipriano MartiüiM. ' ' '
Sérvieio á la lista y Cübiertóf desdé pe­
setas 1,50 en adelante.
. A diario callos á ík éíéhoyesá'A pesetas 
1 y 0,50 i'ación. •
Visitar esta casaj comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La élegría.-—18, Casas .Quemadas, 18,í
A  las madres de familia
¿Quéreis librar á vuestros niñqs de los 
horribles sufrimientos de la dentición,* que 
con tanta, freéuéncia le causan su muerte? 
dadles ’
'LA DEÍÍTICIÑA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio dél frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central; Farmacia de cálle To'
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. ^Málaga.
I Coiliifslo d® nklnlBtyoB
I A|a hora anunciada se reunieron los ml- 
Uistrbs, dürahdo él Gonsejo largó ratoí.
iLíi jjt i. KA ,;í. í f Moret dirigió frases de salutaciónálosMp<d6i> «tt  60 p e .e l«y  eViSío, Beimg.» éiib»do á toniiK pMt. d«lnae.o
j,l,,.M cn top orS 8,  ̂ ÍQ,l,in.t,.
NoniDrftinleiito | Expuso el programa de Gobierno, dete
Há éido nombrado académico de la de Uniéndose principálmente en lap cnsstiones 
HeÉcina el dúctoi Camisón. I relativas á Cataluña, Andalucía y el Gón
V i*Jo de jcccieip I cordato, qué son los puntos de mayor
í vLos reyes llegaron á la Granja á las siete l otédción.  ̂ _
£ ^ ^ ^ e , . « m p . ñ f a d . l . .  el p . t a c l p . | ^ ^ ^
|?Ea un 'segundo aútomóvií iban la priftee-’ fo^aá» qué hayan de intróduciise en los 
fia Beatriz y el principe Leopoldo. j,mismos.  ̂ ^
I^Detrás marchaban otros tras automóviles,! Leyóse una comunicación del presidente 
-'Ocupados por el marqués de la Mina, el con- i úel Cóngresotén la que se expresa la urgen­
cia de Grove, el duque de Santo Mauro, el d »  úe ultimó» las listas electorales acor- 
béñOr Élóriaga, él sul̂ iSpector de palacio, i dónúosa coojperar a la formación dei censo. 
a médicoy ,duquede Lezera. í  Tamlnéa se acordó allegar n̂ ^̂ ^
Los reyes fueron recibidos por laá auto- ’ *ós en favor de las familias de las vícti- 
de Secovia i mas del atenítado.
BsteAUimo saludó al rey, } El señor Qaeset recibió poderés para n^
Don Altonéo ¿izo la presentación de Bis gúciar con las 
itoridades á sU esposa. . ■ organización dwtiftBnes rápî ^̂ ^
FUelzas del’batallón de cazadores de las ! 7 Vigo á la frontera fiancésa.
ivas cubilan la carrera. I O tra  v íotlm af
^Don Alfonso y !a reina Victoria se aso- i Ha fallecido la mujer que resalló herida 
.^ron varias veces al balcón, siendó aeo-1 eii ei gteAtado de la calle Mayor, 
ida SU presencia con manifestaciones de I R ® g lstro
« . l y  1.  comiHy. vtetoon
(M I.c .,.d eC w n íoá la c««tM .d .R i< .-
* ' i jBntlbargo d a  D ionea
Eneste palacio se detuvieron los reyes 1 Dícese qué serán embargados los bienes
ira merendar. f dél director de la Escuela íloderna áefior
Se ba prohibido la entrada en los jaidi-I pérrer, cuyo valor se hace ascender á
P a y Í® | # a to s  H i g i é n i c o s  
13 . : ■ de '
Mcsáicos HidráuHees
DÍBÜiJOS A FtTÍStiOOé
. I^IIBOIOS .B Ó O R é^ tC O O
Losetas de relieve de varios es^ ĝs 
pnra léalos y decorados. 
'É’M a d á B i^  
ras.—DSOdoros desmontaMéi. 
ros f  toda ciase do compri- 
deciento.
—Q̂ awHgamgs qtw la aalid^ 
i» de esta, eam fisjtm^ar
re^ ytto  tté«e cê f̂ eteneid. .
m P E P m ,
m S T B A L Ú lA .
N E U R A S T E m
G A S T R IC A .
¡H A R R E A .
S s m to s .id :
w Á i.A a »








nas de madera á 
'mitad de su valor.
iesiiaclio de Vinos da Valdepenas TINTO y 6UNG8
■̂ rictíma de cruel doy|eacia falleció anoche 
el joven é ilustrado periodista don Miguel 
TíujiUopRuiz-Cflhdei í
Sé áúnabán en el finado las más bellas 
cualidades, conquistando por su bondad 
el afédto y la estimación de todos sué 
compsñéios y de cuantos tratáronle en 
vida.
A H^na de la madrugada anterior se ve­
rificóla condacción del cadáver, asistien­
do aí triste acto numerosos periodistas y 
amigos del finado.
Estâ tarde á las cinco se verificará el se­
pelio en lé necrópolis de San Miguel.
N<^á|fémós participes del duelo qué es 
peri^ntÓ la familia dél señor TrujUlo 
con tan sensible desgracia, deseando qne 
el general quebranto que ha producido la 
muértopel joven periodista, sirva de leniti­
vo ású|iiOndá;pena.
A las seisV de la tarde recibió sepnltnra 
el cadáver de la preciosa niña Gaimen Gn- 
tiérréz y Sánchez-Pastor, sobrina de unes 
tío querido amigo y correligionario el con- 
cfjaU|iE^nblieano don Francisco Sánebez- 
PastÓrlROBadÓ.
Aaiatieron al fúnebre acto don Enrique 
Galafat Jiménez, dón Garlos Rivéro Ruiz, 
don José Ponce de León, don José Stnrla, 
don Francisco Sánchez-Pastor Rosado y
otras Ipér sonas.
Reciba la fámilia doliente y mu
ticnlár señor Sánebez-Tastor  ̂
sión Úe nuestro sentimiento.
y en par­
la expre-
B i l ^ g u s t o  J e r e z  P e r c h e t
C a U ^  © a ^ :  9 u a a i  d a  D i o s ,  S ñ
Don Bdcmrdo Diez, dueño de esta estableelmiento, ea eombinaoióa de ua 'gereditadé 
ooseeh«ró da víaos tiatos .de Valdepeñas, háa aoordádo, para darlos i  aoaocer id pAbRaai 
de MlU^a, expeuderlo A lós Biguieatós FEHOSOSi
S ar; de Valdepefia tiaib lejtftiaio. Ftas. 6.— i ar. de Valdepéña Blanoo. ■ ■ Ftai.
Ira Id. Id. id. Id. .li i
Il4 id. Id. id. id. < » UO
Da litro ValdepefiaHato legítimo, f  tas. 0.45 
&oteUa de3i4deÍitro . . . . .  ^ 0.30
ll2 id. id. id.
Il41d. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3{4 dé litro




H07&—Bé< garantiza ia pureza de estos vinos y el dueño de este esíabieeimiento abo< 
aaráel valor de50] ixped
el Laboraterio Munioipai que él vino contidnc matarías ajenas al producto de la uva. 
Fara,oomodidad del pfiblipo hay ú aa ananf sal dél mis no dueñ u en calle Oapaohíno»,15^
ficiales, á cargo del pirotécnico don José
Hdy||Be Cnuiple él tercer aniversario de 
la múi^e del ilastrado escritor D. Augnslo 
Jeiez Pérebet.
No;¿a logiiado el tiempo borrar ligera­
mente siquiéra de nosotros el recuerdo del 
cumpiido cábáíiero y leal amigo, y es se­
guro que lo mismo ocurre ó todos los que
Galle.
B o  En el tren de las nueve y
veiÚticinco salió ayer para Madrid D. Luis 
Mapelli.
para SsTÜla, D. Fernando Molina Alcalá 
y familia.
Para Granada, D. Federico Ruiz Aiverá.
—En el de las once y media régresaron 
de Madrid el coronel del regimiento de Bor- 
bón, D; Juan "Zubia; D. Simón Cistell 
Sáénz y la séñorá de D; José Rodiiguéz!,
En el de las dos y treinta regresó dé 
Lanjarón el médico de la beneficencia mú- 
hieipál D. Juan Gasarmeiro.
—Eft el expreso de las cinco de la tarde 
marebó á Madrid el exalcalde de Málaga 
D. Francisco Prieto Mera.
A Viilamanriqne (Ciudad Real) el nuevo 
prasidénte de esta Audiencia, D. José Ló­
pez González.
Para Alhanría, nuestro estimado amigo 
D. Enrique PérezLirio.
_En el correó de las cinco y media vi- 
ntérOn de Madrid D. Miguel Denis Corrales, 
D. Antonio García Herrera é hijo y D. Fer­
nando Ghnliá.
CoBgp«BO provlnelml d® Hl>
g lé n e .—Hoy martes, á las nueve da la 
noche, se rennixá en el local de la Sociedad 
de Ciencias la Comisión organizadora del 
Congreso de Higiene, con el fin de dar 
cuenta de las adhesiones recibidas y pro­
ceder al nombramiento de la mesa y sec­
ciones.
R®grf®BO.—Han regresado de Córdo­
ba los jóvenés D. Rafael Gómez, D. Amaro 
Duarte, D. Félix Alvarez y D. Francisco 
GaiabelL
BDd®.—En el día de ayer, y en el domi­
cilio de sus padres, se verificó el enlace 
matrimonial de la Srta, Carlota del Már­
mol con «1 súbdito alemán D. Roberto Tes-> 
chendoxíf.
Terminada la ceremonia, fueron obse­
quiados ios concurrentes al acto por la fa­
milia déla desposada, con pastas, dulces y 
licOresr.




M o n t a u t  y  G a r c ía
Z A R A iG'OZAl
se 10
vi êrÓtt unidos al Sr. Je êz Perebét por ji»  félióípareja para •París y Berlíú, reg ê-
lazOsAe afecto.
Hombre de gran corazón, de enténdi-| 
miento^ólidó y de vastó cultura, su pasOl 
sefislábasd siempte por el favor dispensa-1 
do, la atención delicada y él consejo pru-j 
dentéi.;,.,
TamÓiéa fué modelo de honradez y dej 
laboriosidad en ei cumplimiento de sas de- 
beréóy *ésposo, y padre amantiaimo. ^
Querido dé propios, y extraños dejó de 
existir; su memoria es por todos devota-
sando después á Valencia, donde residirán.
Deseamos á los nuevos esposos una eter­
na lana de miel.
T e n o r .—-En el correo de lá tatde llegó 
ayer de Córdoba, coú objeto dé einbaroár 
para Italia en nuestro puerto, el distingui­
do tenor de ópera Mario Bagani.
M u lta .—La Junta admiúistraí|jto%¿de 
Hacienda ha acordado imponer a l^ ^ n ^ e  
la Tórrele San Telmo, Francip^ Alcsi#, 
por introducción fraudulenta de fres emp- 
toside lata conteniéndo diez ;|:md|éijitros dié
tándose de nn actor á quien tanto 
quiere y estima en está cindad.
El Señor Gobernador y Los Hugonotes 
canzaron un esmerado desempeño, sobresa­
liendo 61 beneficiado, que interpretó de in̂  
imitable manera ios protagonistas de lai 
citadas obras.
Tsutro PrlnoipKl
El concierto dado el domingo en el teá- 
tro Principal por el joven violinista César 
Espejo, impresionó hondamente á enantes 
tuvieron ocasión de apreciar personálmen*- 
te los méritos de un niño en quién ya se 
observan verdaderas maravillas.
Los tres números á cargo del sextétúl 
fueron ejecntados. de modo irreprochable.
El concertista tocó el resto del progra­
ma con un respeto inconcebible hacia el 
estilo de los maestros, tradnciendo con 
raro talento interpretativo loa passjes de 
mecanismo y los de dplícadeza y senti­
miento.
El público, escaso pero inteligente, con­
venía en que el violinista que como César 
Espejo ejecuta la Balada y polonesa de 
Vieoxtemps, y la Rapsodia húngara de 
Hausercon aquellos matices deliciosos y 
aquella pureza en las tonalidades, logrará, 
prosiguiendo sns estadios con el mismo en- 
tusiasmo que hasta aquí, puesto preferente 
en el arte. '
Al finalizálr cada número, asi !a orqUéatá 
como el concertista fueron muy aplaudidos'.
Nuestra felicitación por el trianfo sí'jo­
ven músico y á su reputado maestro nues­
tro querido amigo don Antonio Santiago» 
Toatjso Vital Azii
El público vespertino llenó por complete;
galerías del coliseoel domingo la sala 
veraniego.
Por la noche la concnrrencia fué también 
muy numerosa, obteniendo machos aplan- 
sos los artistas encargados de interpreta» 
las obras que figuraban eq el programa.
Anoche, á tercera .hori, se yerificó eí
mente,conservada. _______________________
En esta fecha luctuosa, renovamos á  la | aprehendidos por d|^g«f.
i&miiiá^ei inolvidable amigo y muy partí-Ue^guardo-de eoáanmós ¡dé? lsÉ ^
eolaíaniute á au. hijo, nueatro estimado, 17 ¿e Maí'zo último, la multa del
compañero D. Emilio Jéróz Santamaria, re-|»}og aécé
dador de La Unión Mercántil, la expresión' 80,60 pesetas.
.iacMaa6,Bue»ti» y de ii«e.lK>J v i .J « r o « . - E a  lo . helóle, de le ea-J
Slís
estreno del pasi 
divido en cuati 
nal—passes mol 
so y Jiméuez PrS 




a hijas á cuál áias íeas,sb^per-í^«
lírico en nn acto, 
cuadros, en prosa, orígi- 
mot—de los señores Pa- 
música de los ;maés- 




Ignórasé los Días que la faniilia real 
'permanecerá en La Giran ja. i
\ Faiece probable qué la pihtcesa Beatriz 
(éua hijos marchen hoy.
Ha causado extrañeza las excesivas pre- 
iuciones adoptadas para el viaje y la es-
Lotería. Maeümal
idU el soleteo verificado hoy han sido pre- 
' dos lóS’̂ Ĥ nientes números.
con










































B sep a o lk » d o  aÉnatoM
, Mañana éé esperado el rey.
La venida tiene por objeto despacha 
el señór Móret los asuntós pendientes.
Indulto
,E1 ministro de Gracia y lasíieiA no se 
maestra propicio á'conceder indulto cón. 
motivo de Ia;boda regia.
M áa d«; GránJa ' '
Los reyeé pascaron por los, jardines y 
vieron corrér las íaéntes, régrewpáo á pt- 
léció éñ vislá de que él tienípó bárruntabá
tormenta. . , ±
Mañana irán á Segovia para despedir á 
la princesa Deatriz^sus hijos 
, Oéi|«ura.
El S)r, Qulrí^a cé]Q|ura quéjel Sr. Maura 
no diióúfá ptíbiicaménte nú hétinto que 
tanto le píeoenps. r  .
Mil g a b lé r n o l lo  R a re e lo n a  
Ignora él rninisbldé la 0ób si
el’duquo de Hívoniféóntinuará en él gOi 
biérno de la capital del principado.,
:' ;'Tódaa,;é®adáldn ' '  ' ;
■ Con el ceremoníii ide costumbre se han 
posesionado hoy de sús r̂espectivos pargoi 
los nnevoé ministró de Insilhcpidn públi** 
es y Graciáy Jástíria.̂  ^
' ' ' jkdalltudlóia' * . , - 
El duqueDé Almodóyar signé agraván­
dose en sn enfermedad, siendo de sUpóne»
sn niños y áduitra, esfrafil* 
miento, malas digestión®  ̂
úlcera del estómage, ace- 
días;:! inapéteáoia, clOrOsis
Son, dispepsia y demás ; «a- erúiédadea del estómago 4 
tnteatihós, se enMm, unnqise 




■'%' grláolpaltfe 'Atf' arOÉdo*
CsunM os d e  M álnga
Día 9 DB Junio 
Farisá láyista . .
Londres á.la vista .
Háxaburgo á la vista. de 1.300 á 1.302 
. D ía ,ll,;.
Farisá látista  ̂ ,. . dé; 8.70 á 8.80 
Londres á la vista, . . de 27.35 á 27.37 
HÍpíburg|á lá vista, v ¿te 1,295 á 1,298
d e M T r i r i i d á d
Idoe d® b o y
' Día l2.‘—Velada de áreos voltálcOs y 
boóiibiHadiiiy música,
;'£dO® d e  m añ an a
pitál se hospedaron ayer los'siguientes via­
jeros:
Don José Marín y familia, don Beginó 
Aguado, dón Jacóbo Coiiat, doña Diana 
Mendál, dón Lórénzo Gomíla y familiÓ, 
doú Zenón GOróminas, don Leandro Î é- 
rráiZ y familia, don Bernardo ÉscribanÓ, 
dóuJosé Niéto y señora, don Énis Planas, 
dóú Antonio Rodiígnez, doña María de lade 9.30 á 9.50 .  ̂  ̂v , ^de 27 44 á 27,461°^®"* <10® Aniceto Amat, don FIÓ-
' ■ rendó Escobar, don Pascual Reux, dón
Emilio Alcalde y dÓn Julio Herrera.
T e a tro  Idara
Di popular actor cómico don Jnan Espan- 
táléóú helebró la noche 4el domingo su be- 
vnéfició, despidiéndose ála vez del público 
malagueño,, con él que tantas simpatías 
'cuénta el veterano artista.
Día 13i--Yelada como la anteltio». A l^s] La concnrróncia qUe asistió al espectácu-
iOde la noche primera vista dó fuegos arti-. rio hofné todo lo  numerosa qnedebiera, tra-
colocac
hay un hombre capaz.dér pedir, la mano de 
una de las machaohas, ni quien las diri­
ja una frase galante. Esto, no solamente 
cansa In desesperación dé las interesadas, 
que no se consideran tan feas como las juz­
gan los demás, sino que ocasiona también 
la del infeliz padre, que teme dejar á sus 
hijas sin marido y sin bienes el día que él. 
fallezca.
Afortunadamente hoyólas ciencias adê  
íanian,.. y Flllare;o tiene noticia de ha 
gran invento que tal vez logre resolver él . | 
difícil problema de convertir en beldades 
sus tres esperpentos. í M
Un compañero de oficina le ha dado el 
prospecto de una Academia de Belleza, re4 /  
cién fondada, y en la que á juzgar por lo f 
que el anoncio asegura, se truecan en per­
fecta bermoanraa las mujeres más feas y 
deformadas.
Hé aqni el peregrino prospecto que Filio- 
rejo lee á sus hijas:
«B e. A R T E  DE SER  B O N IT A .— D e S flíip o fio  p r t -  
mera, etquina d la de Fuencarral. Púmet 
premio én massages, diploma de honor en 
toilettes, embellecedora de cuatro ó cinco
18* IL CONDE DÉ LAYEENIÉ ÉL CONDE DE LAYERNll
Números premiados con 800 pesetas ven-|_,QQ gg y  gastítuilá en él desempeño del mi- 
Si 'didos en éstas administtacionea de Málaga, ¿igtejio de Estado ;̂








¡EtyiCIO DE u  NOCHE)
Del CztnuOen*
11 Junio 1906.
Bn: l^ondpenI / En las maniobras navales inglesás figu- 
^ ^ áü  93 acorazados, 187 torpederos y ?̂ 3 
submarinos.
’ Estas fuerzas simularán nn combate en 
él que tomarán parte 63.014 hombres. 
hE Los gastos están evaluados en 3.250.000 
VveosA
l í  Junio 1Ó06. 
V xN sG yiedb
Ha tenido 6fé«*o érmitin organizado par
»a protestar de tof̂ araflíéeles.
B ^ -'^ ljó n  
Al regresar los hian^^ntes que fueron 
á Oviedopara piotéstarTO los aranceles, 
tres de ellos se cayeron dri tren, quedando 
uno muerto y recibiendo los dos restantes 
> igraves lesiones;
>é... 'B®¡ V iile^ etñ ' V '
Los reclusos de San Miguel solicitan 
. apoyó para qne se les conceda indulto con 
l motivo de haber salido los reyes ilesos dri 
intentado de la calle Mayor.
B e ¡^ u o ® lo n ®
Po» varias conAdencias aupó el goberna*
P a b liD sb iñ b  d® dató®
En breve se ¡puólicarfó los datos réiiúi;- 
doé ®émísíón lúódiflcadO del im­
puesto de consúma.
•flldñ .
iaría, Grbizard, Capde- 
" érino conferenciaron 
ífréciéndole sü;incóndí¿
i^ pu ésáoa ; í
|del Consejo qué dedi|- 
confección delo á la 
In de que sastiísgan á
rlníDOla
léxpnesto al Gobierno 
pola porque atraviesá
Los Sres, Santi 
|on, García Priet) 
con elfelr., jMOret, 
clonar adheaión.
.
Dice el preside; 
caiá preferente es; 
los presupuestos, á 
la opinión.
• A ■/ , Pili 
El Sr. Zulneta 
la grave crisis v:
Catalana.
.Fallfif Imlento
Ha faUecido ea eíjta capital el exministro 
Sr. Castellano.
Btiranlone®
Han dimitido losffii^ctoreB de los Rê  
gistros.
K neyi^íD tlm a
Hoy falleció el pali^anero herido por la 
bomba de la calle'iMayi .̂
La mayordómía <de palacio haí* costeado 
el entierro y socorrido á la viada. 
CodFd»'éiicl&
Amós saivadoi' I  Moíet conferenciaron 
sobre les tfátadosf dé comercio.
Cargo* v®ebasádd®
El Sr. Mériúo ha rechazado la alcaldía 
de Madrid y el ggbiérno dei Banco de Es 
paña, qué le ofremó ilóret.
de digaidad, enjugóse ía frente,, abrió la cartera y dijo al
i Qhíw® V.lM.despachÉ¿iítaqul? , 
í -4No fió ,si- despacharé,T-Óüntéató Luis XíV con una in- 
t diferenciá que «ra para 3épuvpis|iina nueva desgracia.
-r-Estoy á las órdenes de V. I f  ,érreplicó el ministro ha­
ciéndose superior á los tornlentósíque sufría.
; '  vElírey se abanicó chn su spm|ú!éro y recorrió el jardín 
con sus miradas dístraidasi; ,
Louvois sufría cuanto puedóoSufrir un hombre de un 
- carácter indomable, pero Se cónJÉnía. .
basados algunos minutos, ap^  ó su mano en su des­
garrado corazón, y dando á su ré^ro tíña expresión tran­
quila y complaciente, dijo: 4
—Paréceme que V. M.no.se éhó hoy en jsuena 
disposición para tratar de negocids. ¿Desea V. M. que lo 
dejemos para mañana?
—Estáis en un error,^cont8stó cün aspereza él ¡rey;— 
me hallo dispuesto como nunca para los negocios, pero 
únicamente para los importantes, ^ntáos y esctíchadme.
Louvois sintió que por su pecho corría en heladas per­
las un sudor mort^; el solemne tono deT rey después de 
la misteriosa conversación con el nigromante anunciaba 
graves acontecimientos. Además la ausencia de la mar­
quesa de Maintenon, ausencia concertada entre ella y  él 
rey, presagiaba al ministro la proximidad de una crisis.
El rey tomó una actitud majestupsa como acostumbra- 
í ha hacerlo por instinto en las circ^stancias importantes, 
y con voz firmé y pausado tono dijo Ú Louvois: _
—Quiero pediros una cuenta muy exacta de mi situa­
ción respecto de la Europa: ¿en qué estado nos hallamos?... 
, no meditéis, responded.
—Si V. M. quisiese tomarse la pena de precisar...—bal- 
* buceó Louvois.
—Tengo tres enemigos en Europa^marqués; el empe­
rador, el príncipe de Orange y el diique de Haboya; tres 
enemigos de monta.
Louvois se apresuró á añadir:
—V. M. olvida á la España, á I f Suecia, ála Alemania 
entera. ,
—No ignoro que habéis de encontrarme otros muchos 
por poco que los busquéis; pero ihe he detenido á propó­
sito. Tres enemigos he dicho: jvos creéis que no es bastan­
te, yo lo creo demasiado!
Louvois miró /al rey con estupor.
—La guerra entre el emperador y yo,—dijo Luis XlV,-^ 
concluirá el día en que yo renuncie á Fiandes y ám is 
ideas acerca de la España. El príncipe de Orange es rey 
de Inglaterra por más que yo diga y haga; es mi ehemiga 
solo porque le he despreciado, rechazado siempre dé mí 
á pesar de sus amistosas disposiciones; ni él tiene proyec­
to alguno sobre mis estados ni yo sobre los suyos, ^  solo 
tocadla  nación inglesa el tomar á mal que haya destro­
nado á su suegro  ̂sin que tenga yo más derecho que ejer­
cer con el rey Jacobo una hospitalidad digna de mí y de 
le Francia. Llegamos ahora al duque de Saboya, hombre 
de gran talento, que habría sido mío á no haber envene­
nado yo por medio de repetidos insultos la herida de su 
orgullo. Estos son mis tres enemigos reales; los demás se 
agrupan á su alrededor; y quiero deciros ahora, marqués 
de Louvois, qpe para hacer sin cesar la guerra, se nece­
sitan juventud y dinero, siendo así que, soy pobre y qae 
me voy hadenób viejo. Mi estado se halla sin fuerzas á 
causa de mis victorias, y aua sin hablar de Dios á quien 
acabaré por cansar abasando de sus bondades, concluyo 
por donde he empezado; dadme cuenta-exacta de mi si­
tuación; así procede un buen ádministrador cuando desea 
liquidar sus negocios y tomar el retiro. *
Desconcertado Louvois por aquella carga á fondo, em­
pezaba á perder la cabeza, y solo contestó con frases va­
gas, nulas, sin razón y sin importancia. Probó que el rei­
no no se hallaba extenuado, y qué jamás había tenido 
ejércitos tan formidables; citó el sitio de Mons, tomada á 
los ojos de la Europa entera, y enseñó al rey la nueva 
niedaila que la Academia había mandado acuñar con mo« 
' tívo de aquel triunfo. Representaba un Hércules én pie, 
apoyándose cori u®'®'fr̂ ®*ho en la clava y sosteniendo con 
la otra unacorqua mural y un escudo con las armas de 
Mons; en el fondo se veia la ciudad envuelta entre llamas 
y humo, y la inscripción áetíía: Tota Europa spectanfe ei 
adversante, es decir: á la vista de toda, la Europa y  á.pesar 
de sus esfuerzos,
-M u y  hermoso es todo eso,—dijo el rey después de 
examinar la medalla con grande atención; pero ¿qué me 
importa la gloria, cuando, he logrado adquirir tan buena 
parte? Reposo, reposo, éso es lo que quiero.
—No ignora V. M.,—repuso Louvois con forzada son- 
risa,-que no siempre tenemos aquello que deseamos. 
Vuestros ejércitos han podido tomar en quince días Mons, 
cuya posesión deseábais, y  también conquistarán la pa%
H
1̂
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reales cosas y única poseédbn de los se* 
cretos de la qaimica que proTOcan en la 
mojei bellezas-extraosdinaiias.
{ISfo más feas! La qae lo sea es porque 
^ ie ie . Con sólo dos meses éú esta Aca­
demia se adquieren plasticidades en la 
Agava, bustos salientes, cinturas entrantes 
y las corvas que se deseen. Se rasgan los 
ojos, se aprietan las carnes, se contraen 
las bocas, se aplastan los bnesos, ¿Tenéis 
loa labios secos y pálidost Aquí adquirirán 
colov y frescura. ¿Tenéis la nariz torcida? 
Aquí se os pondrá griega. ¿Tenéis la cara 
delgada? Aquí se os pondrá en proporción 
con el resto del cuerpo. ¿Tenéis el pelo la­
cio? Aquí adquirirá suavidez. ¿Tenéis loa 
ojos chicos ó entornados? Aquí se os abri­
rán líos ojos.
Clase especial de coquetería, donde las 
señoritas pueden aprender á jogar el aba­
nico,, á jugar la boca, á jugar loa ojos... 
También pueden jugarse las pestafiás.
Palideces á precios módicos. Exhube- 
rancias á tanto alzado. En las ojeras hace­
mos un veinticinco por ciento de rebaja.»
Las tres hijas de Villarejo quédense es- 
.tupefactas escuchando la lectura del pros­
pecto, y proponen al padre que las lleve á 
consultar á la Academia, resolución que 
ponen en práctica inmediatamente.
Representa el segundo cuadró una espe­
cie pe paraninfo del instituto de la belle­
za, fantástica decoración que sirve de mar­
co á las fignras sugestivamente vestidas 
qné^psrecen en la primera escena.
La maestra de mimos y mohines da lec- 
ció|A sas discípulas qne demuestran ser 
nna| excelentes alnmnas. Terminada la lec- 
cióp̂  ̂entra en aula la sjpnora Pamema, di- 
recf^ra del instituto, y después de un breve 
diálogo con la profesora, dice al anditorio 
qnéid es italiana, ni científica, sino una 
moifádorade la pla¿A de la Cebada, con 
bastante pupila para comprender que lo 
únii^ explotable en nuestros tienípOB es la 
vanidad, y con suficiente valor dvico para 
decidirse á explotar la . vanidad femenina 
estableciendo la Academia y asegarando 
que por virtud de la enseñanza qne allí se 
recibe puede quedar convertida la mujer 
más fea eu una Venus de Milo.
4«treo, el botones de la Academia, á 
qnien la constante observación de aquellas 
enseñanzas ha quebrantado su salad en 
términos que tiene que tomar reconstitá- 
yentes cada dos horas, anuncia la presen­
cia.del señor Villarejo y sus bijas, que son 
recibidas inmediatamente por la directora 
del establecimiento.
Esta quiere depiostrar al nuevo cliente 
los progresos de su Academia, y al efecto 
hace comparecer á distintas alamnts.
Freséntanse tres de las más avé t̂ajadas 
de la ciase de curvas, que cantañy evolu­
cionan ante ViUavajo. Salen deie^és las 
úhesas, qne merced á un tratami|^ espe­
cial, esperan ir perdiendo carne ippta ad­
quirir usa esbeltez conveniente,^# conti­
núala exhibición, que da motivó j|||iversa8 
escenas cómicas.
En el jardín del instituto, boî Í|i deco 
ración del enadro cuarto, aparee^ cinco 
alqmnas meciéndose eú columpioslolgados 
entre ñores y, por último, en arUipeo cna- 
dro plástico, aparecen formando monu­
mento á la belleza varias figuras ̂ ,  según 
él librhto, deben ser las de G ^  deMe-, 
rodé, Ninon de Leudos, L ia n te  Pon- 
gy. La Gavalleri, la Otero, -la /̂ffierrero, 
Cleopatra, Lucrecia y lá Bella C icuta.
La obra estrenada anoche ideái|pla, sin 
duda, sns autores para proporci^v al pú­
blico solaz y recreo.
Ni la letra, ni la música tieneio^ran ori­
ginalidad: algunas escenas de ai&ila son 
graciosas y contienen chistes de^^io co­
lor, y diversos números de ésta f^jugue- 
tónes y se acomodan al objeto á qie^se des­
tinan.
. Sobresale en la partitura el t^eto de 
las curvas y el coro de obesas .
La revista en cuestión confía lii éxito á 
los efectos de .plasticidad, así es|qae las
tiples no trinnfan por sn mérito artístico, 
sino por BU atractivo estético.
Allí donde no haya mujeres guapas y 
atrayentes, la obra no durará mucho tiem­
po en los carleles.
La interpretación que octavo anoche Bl 
arte de ser bonita ía.é esmerada; todos los 
artistas cnmplieron ó conciencia su come­
tido, y el conjunto resaltó muy aceptable.
Aunque sin lujo, la obra ha sido bien 
presentada y mejor vestida por el elemento 
femenino.
Sería injusto no hacer especial mención 
de Rosario Soler y Amalia Campos, que 
con BU donaire, belleza y gracias dieron á 
sns papeles gran realce.
El público estuvo poco efusivo, quizás 
por efecto de la húmeda temperatura. '
INFORMACION MILITAR
FLUIA Y~ ESPADA
Asconsósi)—En el arma .de Gabftlleria as­
cienden al empleo inmediato:
Éscála actita^. Dos tenientes coroneles; 
oc)io comandantes, tracev capitanes y once 
primerbs tenientes.
,Escala 4e.^eserya: Un comandante  ̂ dos 
capitanes y dos primeros tenientes^
t—'El Diario 0;^tal, p^Úca una extensa 
relación de. recompesM á;caant08 resulta­
ron heridos por el ateitaj^ anarquista del 
3J. y á los 'generales, oficiales, indi- 
vidnos de tropa y paisápil que por estar 
prójximos al lugar del ti^ ^ o  tuvieran ex­
puestas sus vidas ó au^hron á los heri- 
dos..' . '
—Al capitán de Artille^ de la coman­
dancia de Melilla, D. Jos|morale8 é Irriba- 
rren, se le destina á la Gnu Canaria, y pa­
sa á ocupar aquella vac^& D. José Igle­
sias Martínez, capitán cól%estino en la de 
Cartagena. .! , ' ■ . v,. -
, SevTlolo iPRÉ^ioy
' Parada;. Extr^a,durá:||M / '
Hospital y provisiones:l|ÉpUán, de Ex­
tremadura: D. José AndraM;
Cuartel. <r- ExtremadaÉ£ Capitán, don 
José Torrecillas; Borbómptro,, O. Arturo 
Pereira. 'V;,
Onardia.—ExtremadnrK Primer tenien­
te, D. Edurado Bertuchi,|Borbón: otro, don 
Diego Villalobos.
Vigilancia. ~  Extremal^a: Primer te­
niente, D. Rafael de Reyes; Borbón: 
otro, don Joaquín Gortés%
<i J. Evz.
ifMl
n i S I E U D
a R i s n i d a s b s
‘—¿Ha quebrado usted dos veces?
—Sí, señor presidente; peto me pe»niito 
hacer notar á V. S. que todo bUén;éomer- 
eiante hace sus operaciones r^rtida 
doble. ' .. ,
■ ' ■' ,* ,v ;
Entre ama y criada: ,
—¿Con que está usted resuelta i  irse de 
mi casa?
—Sf, señora.
—¿T qué móvil la induce á uated á to­
mar esa resolución?
—No es un móvil, señora; es un sargen­
to de caballería. • ,
En la Bolsa:
—¿Sabe usted la noticia?
—¿Qué pasa?
—Rodríguez, el banquero, ha muerto.
—Pues deja un gran vacío....
bolsillos de sus clientes.
B is p e o tá ie i i lo f f
TEATRO VITAL AZA,.—Compañía có* 
mico lírica dirigida púr D. Mignel Míró.
A las 8 li2.—«La gatita blanca».
A las 191|2.—f El amigo del alma».
A las 10 li2.—«La fiesta de San Antón»,
A las 11 li2.r-T«La gaiita blanca».
Precios, los de Costumbre.'
© M a lq tó é F  p s o » t®  t o l  e M ® F p o , . p u e d e n  d e s t F u lF lo  e m n le a n d o  
®1 H e p i la t o p io  P o lv o s  C o s m é t ic o s  d e  F m u e M .  M ®  í F F it a  e l  © d t is .  !E s  e l  m á s  e e o n é m ie o *  2 8  a d .o s  d e  é x i t o .  N o  t ie n e  
F iv a l .  P j» e © io , 2 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  ® e  F e im t e  p o F  e o F F e o  e e F tiS le a d o «  a n t ie ip a n d o  p e is e tá s  8 ^ 5 0  e n  s e l lo s .  S o w e l l .  
f a F m a e é u t ie o y  A s a l t o ,  689 B A M C F U O M A  ® e  v e n t a  e n  t o d a s  la s  d P o g n e F ía s ,  p e p r a m e p í a s  y  f a p m a e ia s . ’  ’
n r  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S , i r  P E D I D  S I E M P R E
La EmulsioB Marfil ál GnayaQol
fiWllliiŴ irWi** -Ato SláSiBnABAh
Don Enrique de Listran y Roset, Médico de guardia de la Gasa de Sp- 
cono del Distrito de Palacio.
® CERTIFICO: Que he empleado él preparado lEM ULSIOK 
GíJAVACO Li en la práctica infantil, babiendof̂  
obtenMu notables curaciones en todos los caáos en que está indicado;- 
í asi como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni- 
ca qu^viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejori^
„  Vp^a que p u ^  hasi^ fimo el presente en Madrid á Ig
t í a  M t  p i n  i i  i t  I m á » ,  m  k  é i
D e p ó s ito  C e n tra l; L a b o ra to r io  Q n ím íe o  P a rm a c é n tíc o  d e  F . le í  R ío  Q u e rr e r o  (S uce a o r d e  O o iiig A le z  M a rfll) .-^ O o m p B ñ ia , S S .-^ M a iiA O A
iF i'1m
X a v lq u o  X o 9 « t
Afrechos de Arroz
P apa  A lim en to  d e l  gAnAdo
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.̂ *. Saco de 60 kilos Pesetas 7.50̂
' » 2.* » » 60 » » 6.50







Grandes baratos de carnes de vaca y ternera
SE GARANTIZA SU PESO Y CALIDAD 
La libra carniceras . . . . . .
El kilo. . . . . . . . . . . .
La libra carnicera con hueso. . . . .
El kilo . ......................... ....  . * -
TERNERA, la libra carnicera. . . .
El kilo . . . . . . . . . . .
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al jado de la Sílieiia) 
núm. 37 y 39 de la misma calle (frente á la Tornería), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Cisnerüs,49, en todos cuyos estableci­
mientos se anuncian los precios por medio de carteles.
JÁBON ALBUMINOSO
Jabones medicinales recomendados por los doctores P. G. Unna 
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Perfame îae.
Al por mayor dirigirse al agente exclnsivo para Andalucía don 
JULIO THIES, Tomás Heredía, 27, entresaeto.—MALAGA.
f i o  m á s  V E L L O  s o la m e n t e  c o n  e l  u s o  d e l
H e p i l a t o F Í a  G a u i b a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y  para siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfiguróla cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningdu peli.gro para el cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resaltados sorprendentes,y permanentes, h^sta con el primer uso. Olor 
agradable absolutámenté inofensivo. Fabricante: B. M . Gáñibal (quí­
mico). i6. Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la  cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría  Vicente Ferrer y  C.^, Princesa, t, contra,pago anticipado ensellos, 
más o'25 céntimos por correo,— De ventó ep todas las drogHCriás, per- 
tumerías y  farmacios.
C o m p i M ! ,  4 7 7 LA CONSTANCIA -  C o i p l í í a ,  4 7
G r e p é s iim o  G ó m e z  S .  e n  0 «
Gran establecimiento de tegídos del Reino y ̂ lxtran- 
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades pai a Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o a a a p a í ií a ,  -á tT
Se arrienda y vende
un cortijo con £58 fanegas do tierras laborables (buena) oa* 
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado dé labor.
Para informes con el encargado D. Francisco Torres Fer- 
.Rández, calle de la-Círnz; ext Ainaurfn el Grande. '
V U f f O P l X t t X E D O TONICO1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ú gmKátB ds ftonor, orwceeds g MedaUtw da ora ,
q a g a o  y  F 6 8 F 0 3 i g  .á s in i L A B L E )
a a rv iM a s  x  R «T *érazóa;’(^ a e .o lc á ,« 'C ’'&fltzl«as, a % M -  
tBeetiiagOPB. A ISB le .la leeU eel «M.í ■!•. RidliiMBBiLbte S iu  BaSoriudarBqiiit al atabuuoT  Cloa qu« «íMtiuui 
müttioa iBittMigaAM ó UalfiM ■■■AbWwi 8 »  RWax. RARA l&B  V ANClAII|OS.
F A R M A C I A  P m R D O  
C R U Z ,  l O
P Í D A S E  E R  T O D A S  l A S  F A K M A O I A S
ROB LECHAÜX
Itii^m  ̂p̂ eiPOSO'deilQS depurativos
y  Vo<iiu?o d e  FotRfldo
'lim Eannaéias.
O
Unica Cámara Frigorífica en Málaga |
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salobridad ] 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigoríficaj, sien- | 
do la piimera en esta capital, donde podrán por un precio muy | 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo | 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. | 
Se mega á los señores dueños de lestaurants, fondas, recoceros | 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- í 
neficips les ha de reportar; pues encontrarán sus ineroahíáas al J 
reSirarlas en mejor estado qne cuando las entregaron, friscas y 3 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, c^ndo I 
no se consumen eu el día, se exponen á perderlas ó á dulas en | 
malas condiciones. 5̂ |
Tantoién se expende hielo cristalizado, el cual no hayítemor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues adémáq'4 e re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por eslar dicho hielo h{rpféc- 
cionado con agua destilada. . ,
Precio del Meló cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Pijfecáo del 
hielo corriente, 0.25. —Para Cafés y Neverías, precios convéncio- 
nales.—Se reparte á domicilio.
U  Y I C I O R l á ,  E s p e c e r i a s ,  3 6 ;  3 3 .
E s t á l e i É i i e n t o  d e  1 6 U E L  D E L  $ 1 0
O A K É  N E R V I N O  M E D I G I N A I .  
del Doctor mORAtES
Ktd&mfo inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, fagneeas, 
TwdcM, epilepida y demás nerviosos. £»os malea dcl estómago, dol b í^ d o  y 
loa de la infanda «n general, se .onran infaliblemente. Buenas boticas á 8 y a 
I caja.*—Be remiten por correo á todas partes.  ̂ ^
I vDapdgito general* Oarretas, 38, Madrid. Sa M ^ga, farmacia de A. Prolongo.
f i O G i D A H N 0 l l i n D B 1 ! E 6 D B Q $
JBSTABLECmA EH BILBAO
é á p ita l  S o ó H f  I  |H)0.000.000 ^  PÍÉ A
C u a n t ía s  d e p o s i t a d a * :  6 0 .0 0 0 .0 0 0  d a V ta a ;
gran sociedad Españóla les la qne se ha creaCb 
en el mundo para si negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, MIGUEL BUUIZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
MA de oría. Se ofrece Ra­
faela Pinedo, de 27 afioi; 
con leche de ocho dlaa. 
Informarán,calle Fizarro 
núm. 15 (barrio de la Trinidad)
AQÜINA de sumar .Adix.» 
La más perfecta y rápida. 
No se eqnivooa.Sevende en 
La Llave, calle LarioáR
POR ausentarse su dueño se traspasad establecimiento de comestibles de la calle de Granada, núm. 101
GANGA
i Be venden dos magníficas 
mesas de billar por menos de 
la mitad de la valor. Dsrin 
razón, Torrijoi, 31.
Veiones con esmerada aais- 
Otenoia. Informarán, Oortina - 
r^del Muelle,5, taUeripinturas.
fVEViNDEN dpiiíám da 
V  agua de Tor̂ méiiiÉLos.
I j  En esta adbúastraclónin- 
- formarán. , - . -
A n u n e i o
Se ha establecido una Agen­
da de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en los Cen­
tros' administrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
1 embarque de viajeros para la 
1 Améiica del Sur; y escritorio 
público. ,
JUANROLDAN.-Pasagede 
Alvarez, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á las 17,.
C e  a lq u i l a  u n a  C 0 4
jocherá, informarán: calle dq^ 
^Agustín Parejo núm. 37. i* 
(frente al Convento) ‘f
E alquilan almacenes altos#' 
^ 7  bajos en eslíe Oerezneíi' í 
Qnúm 10. %' 
Informarán, Torrijos, 3!i
E al qoila la casa denomina- 
^ d a  Fuente de la Manía en 'el 
¡^Camino Nuevo. Darán rizón 
Pozos Dulóes, '44. ‘ ^
S e & o p a s
Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.
Calle Nneva 59, "al lado del 
Estanco.
S *  tpnapten I
una cervecería opn Una mesa { 
de billar ó vendpjsusltayapa- ¡ 
ratos de cervecería. > 
Dirán razón éiííiahoialate-  ̂
ría de D. Juan 'Bánchez, caito 
Comedias, 11. ’ /
ISe Y^endoia
Se venden puertair, ventanas,
1 balcones y rejas, en buen uso 
1 procedentes de derribof; y dos 
1 depósitos de ( maderas para 
1 agna; Solar de la Merced ai la- 
1 doael Teatro Cervantes.
1 C oeb lx iM a » d «
1 Ronda y Ardales á 64 reales la { 
1 fadega.' ' . j 
1 ¡?aseo Reding, 21; donde está | 
1 la bandera encarnada. ’
r i e l ó ; , . " *
Unico Depósito á preoicMi'i 
f ábrioa.EstableoimieQito d«^|f 
bidas «LvFarolR»A osB® íi 
tínez, 10 (frente A  Masó). ^
F á b r i c a  d e  h e r u i i l s
ál por mayor y mléñor.
V ̂  medida, i  ‘
■-./ Calle PospB Dulces nüi)||L 81.
20 EL CONDE DE LAVERNli
para vos,* pero dadles tiempo, pues no es muy fácil em< 
presa.
—¿Y no véis medio alguno para abreviar?—dijo con 
frialdad el rey;—mis pueblos sufren.
—-Señor, lo buscaré.
—Pues yo lo he hallado ya.
—Estoy escuchando,—dijo el ministro Con cierta impef* 
ceptible ironía que no pasó desapercibida á Luis XIV y 
que aumentó su deseo de humillar á Louvois.
—Marqués, ál declararse un incendio, es preciso no so­
lo hacer los medios para apagar la llama, sino también 
quitar los alimentos que podría encontrar. Eln este mo­
mento se hace en los estados del duque de Saboya una 
guerra que reducirá al príncipe al último grado de deses­
peración; se talan sns campos, ge incendian sus pueblos.
— ¡Represalias, señorl
—Alimento para el fuego que deseo apagar,̂  ̂ marqués: 
es mi voluntad reconciliarme poco á poco con el duque; 
de este modo abandonará la liga, aseguraré mis fronteras, 
y podré disponer de un ejército por aquella parte. Preve­
nid pues á Catinat que observe con el duque uh compor­
tamiento muy distinto del que ha usado hasta aquí.
LouvOis se inclinó.
—Otra inquietud abrigo;—dijo él rez;—los suizos están 
descontentos y reclaman la observancia de los tratados 
que cóh ellos se han hecho.
—Señor, con las sumas que se les han dado cubriríamos 
de plata una carretera desde aqaí hasta Basilea.
--¡Marqués, con la sangre que han derramado al ser­
vicio de la Francia, formaríase un río desde Basilea hasta 
París 1 Quiero contentar á los suizos; ¿no véis que de otro 
modo se unirán con el duque de Saboya, que la guerra se 
eternizará, y que se convertirá la lucha en un incendio ge­
neral? Encargáos vos de la Saboya y de los suizos; yo cui­
daré de Inglaterra, desde donde me han dirigido honro­
sas proposiciones. Todo se pacificará, así lo quiero. ¿Me 
habéis comprendido?
—Sí, señor,—dijo Louvois, cuya sangre refluia con fu­
ror á sus sienes;-asi pues, V. M. medita la vuelta del si­
glo de oro y de ios arroyos de leche y  miel. Inspiraciones 
son estas que si bien gloriosas para V. jM. exigen un nuevo 
orden d^trabajos. Trocaremos pues ios papeles con los 
aliados; agitaremos el olivo cuando la Europa armará sus 
mosquetes. *
-^ s tp  cam bior-dijo Luis 2 !iy  co i^ o n o  glacid,—os
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sieroh Sus maños énel  
entraban en el agua.
Jazmín y Rubautél di 
relámpago, y ambos pro: 
precipitándose al camin 
apartaron bruscamente d<
Louvois volvió en sí, 
vió á sus salvadores 
sin duda les conoció, qu? 
les gracias, aplicó á sus
>rde del canal; un paso más y
éronse una nueva mirada, un 
áimpieron en tan agudo grito 
ue asustados los caballos se 
canal.
prendió el peligro, se volvió, 
endo y gesticulando, Y aunque 
se el sombrero como parq dar- 
aballos un fuerte latigazo, y des­
apareció entre un torbellino de polvo.
Al general y al obispo les temblaban todos los miem-. 
bros y permanecían como clavados en el camino.
—¡Párdiezl—dijo al fin Rubantel luego que recobró la 
voz,—¡si no hubiésemos gritado!
—¡Y Diosl...—murmuróiazmín..
—¡y  la disciplina!—murmuró el general.
Algunos momentos después, entraron en el patio de 
Saint-Gp donde humeabán todavía los irritados caballos 
del ministro. í
En tanto que el general admiraba la disposición y  mag­
nificencia del edificio, la sencillez y  grandeza que su con­
junto respiraba, el buen orden de sus detalles, las idas y 
venidas discretas pero activas de los criados; en tanto que 
Jazmín, recibido como un huésped familiar, abandonaba 
á su compañero para solicitar de la marquesa la autóriza- 
. ción de introducir al general, el ministro se había hecho 
.anunciar :á Luis XIV, en los jardines, bajo ün pabelli^n 
de follaje, doñde hacía un cuarto de hora que el rey le 
esperaba, el rey que tan poco sabía ésperar.
Louvois, que había meditado un cuarto de hora más, 
comprendió toda la gravedad de su tardanza en un mo­
mento en que su señor abrigaba tan malas disposiciones; 
por esto al penetrar en él paheílón palideció y se sintió 
deafállacer. /t--
Él dolor que sé pintaba en su rostro detuvo en los la­
bios de Luis XIV el apóstrofe que de ellos iba á despren­
derse. El minisitro fué el primero en hablar.
-Perdonadm e, señor,—dijo,—me he sentido mal du­
rante ̂ Icamino.
—¿Estáis enfermo, marqués?
—No lo estaba, señor; pero la acogida que recibí no ha 
mucho de V, M. ha de acarrearme uña enfermedad.
El rey nada contestó, y el ministro cesando en sus que­
jas y encerrándose por e l contrario en una reserva llena
. >9110 m , ' 8  ■
Notas pies
B o le t o ó T W lle i f t l
Del día 11;
Circular del Gobierno dril sobre Ayunta­
mientos,
—Edicto de Hacienda sobre multa. 
—Circular-de la Normal de Maestrea re­
lativa á conferencias.
—Edictos de distintas alcaldiasi 
—Idem de diversos juagados, 
-Matricula de industrialdé Mollina.
, —Cuentas municipaí^e:Hamillade^O|(S
R e g i s t p o  © I v t l
Inssripciones becbas ayer: i 
rasQAiiQ OI ''
Nacimientos; Josefa Djlíz Sánchez y Lui­
sa Ferrer Martin. 4>
Defunciones; Edt|!ardo VTalderrama Posti­
go y Antonio Peso Eaentá
razO A D d D t B A R vdlsoM íaiao 
Nacimientos; José AirebOla Pareja, Go* 
cepción Benítez Rniz, Antóifio Nieto Velas-' 
CO y Concepción Lozano Vera.
Defunciones:' Remedios Núñez Molero; 
Agustín Banderas Qomíngitoz, Juliana Fer­
nández Carrascosa y María' del Valle Lo-: 
zano.
m O A D O  DB KA A U U B B A
Defunciones: ífiainardo Díaz Villalba; 
Luisa Díaz Vázquez, Teresa García Rniz; 
Asunción Gil García y Rafael Gómez Toro.
Reeandadón obtenida en el día 
Por Inhnmaeiones, ptas. 860,00, 
Por permanenoias, ptas. 89,00. '
Por exhnmaoiones, ptaa. 00,00,
total, ptas, 879,50. .
aput
' A c e i t e s  ^
Ha puerta» #  45 reales arrob»
' . 'M a t i i ^ e i p e
Kesei saerifiéadas SÉ el dfa 9¿ j\
25 Tsennos f  10 terneras, poso 3.791 klloi 
250 gramos, pésetás 873,12. > i
ñO lanir j  «abrió, peso VS2 |dldi OPO gra- 
saoB,, pesetas 29,28. - ,
38 cerdos, neio 2.365 UToa 500 gramos, 
pesetas 212,89,
totoi de peso; 6.828 Ule>^50 grámos. 
total reeandado)pese>;aa 615,29.
H o t a i t l  n t a p f t i m & e
SDQ ráSR RrR A D O l A7I1R 
Vapor «Pfíde», de Nevcaatle,
Idem «HelmS#; de Argeb>
Idem «Antonio Velázqu^z», de Cádiz. 
Idem «Cabañal», de ídem;
Idem «James Haynes», de Ceuta,
Idem «Espsi^a», de ídem.
Balandra f8a® Jaime», jde Gíbraitar. 
Laúd «Bella Amalia», de Torrevieja. |
RüOVRS DRSRAOHADOS
Vapor «Ellaaton», para Cartagena. ' 1 
Idem «Heléna», para Amsterdam.
Idem «Ciudad de Mabón», para Melilla. 
Idem «Joisé Roca», para Vigo.
Idem «Antonio Velázquez», para Alme­
ría, ^  - Vi .
Laúd «Ricardo», paraitMubelIa.
Pailebot fSan Francisco de Paulas» para 
Eatepona. r
C r é a l o s
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 kilos.
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 48 ídem.
Cebada del país, 7 id. loa 83 ídem.
Idem embaroáda, 19 id. los 100 ídem.
Habas mazaganas, 12 id, fanega.
Idem cochineras, 18.25 id. ídem.
^Garbanzos de primera, 13.25 id. los 571]S|Í1 lulos. ■ ' ■ ,
Idem, de segunda, 00 id. los 67 )lt2vldem. 
Idem de tercera, 00 id. los 57 IjS idem. . 
Altramuces, 00 id. la fanega.
Matalahúga, 00 id. los 28;kilos, t '
Teros, 12.60 id. los 571i2 Idem. ,,
Maíz embarcado; 12.50 id. loa 6S/lT2 Idem, 
Alpiste, 22,60 ideaos 60 idem¿,
O b m i ^ A e i n n e a
DBi./iNsn#Éo PROviMatoi; ki, dIa 11 
Barómelfdi altura media, 769 64, 
Tempmatvra mlnimm 12-0. %Idem máxima, 23,0/ ; 
jDheceión del rtóto , S.E. 
i8*todo del.cie)^ despejado-cirrus, 
Hitado de la r^ar, marejada.
POSTALES £precios brica, sin petefioia modelos
me en existencia, CALLE NUEVA 
CAMISERIA. 80 modelos difer 
83. MM. el Rey D, Alfonso XlH vy 
Victoria.
TifogiaSá át EiiPé^^É
